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Prijs : 2 frank. NIEUW VRIJDAG 3 JANUARI 1947 Verschijnt eiken Vrijdag
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HOOGWATER
JANUARI
1 W 6.15 18.40
2 D 7.20 19.47
3 V 8.09 20.53
4 Z 9.32 21.55
5 z 10.27 22.50
6 M 11.16 23.40
7 D — 12.03
8 W 0.27 12.51
9 D 1.20 13.43
10 V 2.12 14.32
11 Z 3.04 15.21
12 z 3.54 16.12
13 M 4.46 17.03
14 D 5.37 17.57
15 W 6.32 18.57
16 D 7.29 20.05
17 V 8.44 21.13
18 z 9.40 20.10
19 z 10.40 23.02
20 M 11.21 23.35
21 D 12.00 —
22 W 0.14 12.32
23 D 0.50 13.05
24 V 1.25 13.39
25 z 2.02 14.14
26 z 2.37 14.50
27 M 3.16 15.28
28 D 3.51 16.01
29 W 4.36 16.57
30 D 5.28 17.52
31 V 6.29 19.00
Berekend volgens
het officieele uur
van Greenwich.
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ledactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44 
kostende - P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87
ABONNEMENTEN: Binnenland: 1 jaarï 100 fr. 
TEL. Nr 72523 Nederland: 12 gulden.
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Wetenschap - Nijverheid - Handel
Maar de
Nieuwe Vischhallen !
Maatregelen - Geen IJle Haringverkoop meer aan de 
Oude Visscherskaai
De teerling is geworpen. V anaf h e ­
len Zaterdag w ordt visch en  ijle h a - 
■ing zonder onderscheid van kwali-  
eit, in  de nieuwe vischhalle ver- 
ocht.
Tot op heden w erden aan  de oude 
-isscherskaai de kw antite iten  to t aan  
iOO kg. toegelaten.
D it alles zal van af heden  n ie t m eer 
iet geval zijn.
Alleen de sprot en  versche garnaal 
rerkoop zal voorloopig nog aldaar 
'oortgaan.
De uren van  verkoop van  ijlen  h a - 
ing blijven dezelfde als vroeger.
Aan de nieuwe hallen  is m en druk 
>ezig m et h e t p laa tsen  der deuren. 
Ja he t lossen van den visch of ijle 
ïaring, zullen de schepen m oeten ver- 
ïaleh  n a a r  de reederijkaai, w aar 
" ans een sterke verlichting w ordt in  
de gebracht.
Alle 25 m eter zullen lam pen van
0 kilow att de verlichting verzekeren,
> --3 drie m aal zoo sterk  als vóór den
■ orlog.
Voor de sluizen zullen opnieuw 
„of iiu m -lam p en  de verlichting verze- 
naV. en en in  de vischhalle zullen alle
• ' m eter, drie reeksen lam pen de ver- 
lehting verzekeren.
H et w rak en de betonnen stukken 
yelke nog vóór den ingang van de 
luizen n ie t w eggehaald zijn, zullen 
loor Bruggen en Wegen dag en n ach t 
net boeitjes en  verlichting  bebakend 
rerden in  •'afwachting d a t deze wor- 
len weggehaald.
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HET VERHUREN VAN BENNEN 
TE ZEEBRUCCE
De reéders van Zeebrugge hadden  
net de verhuurders van bennen se- 
lert een p aa r ja a r  steeds een kon- 
rak t, w aarbij de bennen aan  allen 
egen den p rijs  van  eerst 5 fr., d a a r­
na 4 fr. en sedert één ja a r  4,50 fr. 
iangerekend werden.
De bennenverhuurders sch ijnen  
han s m et dezen p rijs geen vrede te 
lemen en zouden dezen prijs op 5 fr. 
ïillen brengen, dank  zij zekere per- 
onen, die m eenen h en  een d ienst te 
lewijzen m et hen  aan  te sporen zich 
'.aaraan te houden, hen  voordragend 
[at ze gelijk hebben.
De reeders hebben einde vorige week 
;eweigerd h e t verhoogd ta rie f te 
,anvaarden en dreigen zelf de u it-  
lating in  handen  te nem en, zoo de 
erhuurders van  bennen te Zeebrugge 
aeenen h u n  zienswijze te  m oeten 
loordrijven.
Wij kunnen  h e t s tan d p u n t van de 
eeders slechts b ijtreden, om dat we 
an  oordeel zijn  d a t h e t n ie t opgaat 
ie reeders m eer en m eer te  belasten 
p een oogenblik d a t ze alle moeite 
an  de wereld hebben om de twee 
m djes aan  m ekaar te  knoopen. An- 
ierzijds sch ijnen  de verhuurders te 
leebrugge te  vergeten, d a t zij in  een 
sjer bevoordeeligde positie verkeeren, 
a t zij to t op heden geen concurren­
te te  vreezen gehad hebben en  goed 
uil brood hebben verdiend.
In  deze zaak is h e t laa ts te  woord 
'iet gezegd en deze m enschen ver- 
sn d a t ook de Brugsche gem eente- 
'd  h ie rin  zijn  woordje te  zeggen 
•ft.
Tij hopen d a t h e t geschil zal bij - 
3d worden, zooniet zal er van- 
e reederszijde d itm aal h a rd  op-
► ..eden  worden.
En zij hebben gelijk. Elkeen wil van
1 visch je' leven en de reeders schij- 
en voor velen een melkkoe te zijn.
W aar te  Oostende de prijzen th an s 
p 5 fr. gebracht w erden in  veel m in­
er gunstige voorwaarden, kan  men 
f. Zeebrugge h e t nog veel voordee- 
ger doen.
Te B lankenberge is de prijs slechts 
frank.
AAN AL ONZE LEZERS 
EN ADVERTEERDERS EEN
<^ \ [ \ e u v 5 ^ a a Y
Een Nieuwjaarsgeschenk
voor REEDERS & VISCHHANDELAARS
«Froid Industriel» doet teruggaven op den aankoop van ijs
STRENGE KONTROOL 
TER NIEUWE VISCHHALLE
In  de laa ts te  m aanden  werd, vol­
gens m en ons van officieele zijde 
m eldt, veel visch a a n  den officieelen 
verkoop onttrokken.
H et is zelfs zoo ver gegaan d a t een 
groote reederij to t  1200 bennen  aan  
één vangst o n ttrok  aan  p rijzen  welke 
ver beneden de officieele stonden. 
W eliswaar was deze w aar voor den 
uitvoer bestemd, m aar, w aar een vrije 
m ark t b estaa t zooals te n  onzent, 
h eeft d it een zeer slechten indruk  
teweeggebracht, om dat eenerzijds de 
reeders klagen d a t de prijzen  soms 
te la ag  zijn , anderzijds dergelijke 
bewerkingen n ie t van  aa rd  zijn om 
de Hoogere Overheid gunstig  te  stem ­
men. Men voegt er zelfs aan  toe, d a t 
zulks des te  m eer ongepast is om dat 
diezelfde reederij th a n s  een aandeel 
zou hebben in  een pas gestichte m a a t­
schappij m et h e t oog op den uitvoer, 
w aar de eigenlijke gevestigde jongere 
v ischhandelsfirm a’s bij dezen uitvoer 
geweerd zouden zijn.
W at er ook van  zij, in  de nieuwe 
hallen  zal d irecteur Velthof een 
strenge kontrool in rich ten  bij n ach t 
en dag.
Art. 30 van h e t v isschershaven- 
reglem ent zegt: H et is ten  strengste  
verboden in de m ijn  en op de aan­
palende kaden, visch of andere zee- 
produkten te koopen of te verkoopen, 
die den officieelen afslag zijn  o n t­
gaan.
’s N achts zal er bijgevolg een be­
stendige dienst worden ingericht, wel­
ke de bewaking doet, de beurten  van 
lossen regelt en de bediende er voor 
aangesteld, zal de bevoegdheid heb­
ben van adjunct-politiecom m issaris, 
zoodat na  de hall-chef, welke nog al­
tijd  de heer Reilzen is, een onder- 
hallchef in  functie  zal treden.
. Het lossen van den  ijlen  harin g  zal 
bij grooten aanvoer in de oorspronke­
lijke hallen  kunnen  p laa ts  hebben, 
w aar de plaveiing zeer gem akkelijk 
he t lossen toe laa t en m en er zon - 
der blootgesteld te  z iin  aan  den 
regen, zal kunnen  gebruik m aken  van 
de halle.
Uit w at voorafgaat, kunnen  cnze 
lezers opmaken, d a t m en langzaam  
te ru g g aa t n a a r  norm ale toestanden  
en m ocht th an s  m et h e t opruim en der 
hallen  spoedig een aanvang genrm en 
worden en w a t m inder kredieten 
n a a r  W allonie gaan, dan  zou de Mi • 
n is te r van  Wederopbouw bewijzen d a t 
h ij aan  geen kiespolitiek doet.
Jéooçc 3laad  aam, 
ViôxÂftiueeâ en 
Stivi&t aiôôcâeûj
Door minister Lefebvre ingesteld
BELGIE ZAL TRACHTEN TE 
VOORZIEN IN ZIJN BEHOEFTEN 
AAN ZOETWATERVISCH
De h. Lefebvre, m in is te r van L and­
bouw, ging over to t  de instelling  van 
den Hoogen R aad  voor Riviervis- 
scherij en Vischkweek.
De m in ister toonde h e t belang aan  
van  dezen bedri;fstak , w aardoor het 
zou mogelijk zijn volledig in  onze 
behoeften  aan  zoe|;watervisch te 
voorzien. Hij wees er op, d a t België 
voor den oorlog m eer dan  anderhalf 
m illioen kilogram  van  dezen visch 
invoerde.
De m in is te r schetste  in  groote 
trekken  he t v raagstuk  van  de lijn- 
visscherij, de bevuiling van de w a- 
terloopen ,de herbevolking van de 
k analen  en  de rivieren en handelde 
eveneens over h e t belangrijk  v raag ­
stuk  van  de vischteelt.
De h. P au l Van der S trae ten , ad- 
vokaat-g(j(neraal bij h e t Hof van 
Beroep van Brussel en voorzitter van 
den Nieuwen R aad, dank te  den h. 
Lefebvre, wien hij de verzekering 
gaf van de toew ijding zijner colle­
ga’s.
EN VOOR DE ZEEVISSCHERIJ ?
De m in is te r van  Landbouw  heeft 
h ie r goed werk verricht.
Voor de zeevisscherij bestond vóór 
den oorlog ook de Hooge R aad  voor 
Zeevisscherij. Die; sch ijn t th a n s  in 
slaap  gewiegd of te n  doodé opge­
schreven.
Zou de m in ister van Verkeerswe­
zen hetzelfde n ie t kunnen  doen als 
zijn collega. T a lrijk  zijn de v raag ­
stukken  de zeevisscherij aanbelan­
gend, welke door d it organism e zou 
kunnen  behandeld  worden.
De reeders en  de v ischhandelaars 
zullen ongetw ijfeld m et genoegen ver­
nem en d a t de «Froid Industriel», ge­
trouw  blijvend aan  h a a r  principes die 
er toe strekken  zoo goedkoop moge­
lijk  ijs te  leveren, beslist heeft een 
teruggave te doen op den aankoop 
van ijs gedurende h e t tijdstip  van
1 December 1945 to t 30 November
1946.
De teruggave is zelfs belangrijker 
d an  h e t vorig jaa r. Ten aanzien  van 
de moeilijke om standigheden van ver­
voer en  laden werd oorsprofikelijk en 
noodgedwongen een zekerheidsm arge 
voorzien. T hans zullen de belangheb­
benden m et genoegen vaststellen, d a t 
deze m arge n ie t behouden werd en 
d a t de k lan ten  van de «Froid In d u s­
triel» h iervan  h e t voordeel genieten.
De teruggave bedraag t 20 fr. per 
ton  voor de levering aan  boord van 
v isschersvaartuigen en 40 fr. per ton  
voor de levering aan  de v ischhande­
laars.
H et verschil in  deze teruggave spru it 
eenerzijds voort u it h e t prijsverschil 
van h e t ijs zelf : h e t w ordt tegen gun­
stiger voorw aarden geleverd aan  boord 
van  de v isschersvaartuigen dan aan  
de v ischhandelaars. Anderzijds werd 
een grooter zekerheidsm arge geno­
m en voor de levering van  ijs in  zak­
ken aan  den vischhandel. D it is ge­
w ettigd, gezien de verspreiding der 
pakhuizen en de lastige leverings­
voorw aarden in  de vischm ijn, w ààr 
m en m et veel personeel m oet werken 
en de vrachtw agens gedurende la n ­
gen tijd  m oeten blijven s taan ; h e t ijs 
aan  boord van de visschersvaartuigen 
w ordt daaren tegen  in  vrac geladen 
en rech tstreeks gelost.
Wij m ogen n ie t -na la ten  te wijzen 
op de belangrijke rol, die de ijsfabriek  
n a  de bevrijding vervuld heeft. Oude­
ren  in  h e t vak zullen zich nog wel 
den onverkwikkelij ken toestand  n a  
den oorlog 1914-18 herinneren . Toen 
bestonden er zeer groote m oeilijkhe­
den om ijs te bekom en voor de traw ­
lers en de vischverzending. Dit ging 
gepaard  m et een voor de n ijverheid  
zeer nadeelige vertraging.
M en koestert de hoop w anneer h e t 
bedrijf a a n  de nieuwe visscherijhaven 
zal worden uitgeoefend en h e t werk 
in  m eer norm ale voorw aarden zal 
kunnen  worden uitgevoerd, de «Froid 
Industriel»  nog grooter voordeelen zal 
kunnen  verleenen.
De voormelde ijsfabriek  heeft nog 
op h a a r  program m a:
H et vervriezen van  visch (quick 
freezing) ;
H et opstellen van koelkam ers voor 
versche en vervrozen visch;
H et vervaardigen van speciaal ijs 
voor vischverzending.
HOOCWATERBOEKJES 1947
Hoogwaterboekjes zijn vanaf heden 
Z aterdag te verkrijgen aan  2 fran k  
per stuk:
Te HEIST: Boekhandel De Vos;
Boekhandel Savels;
Te ZEEBRUGGE: H and in  Hand;
Te BLANKENBERGE: In te rna tiona le  
Boekhandel, K erkstraat;
Te OOSTENDE: Hulp in  Nood, Vin- 
dictivelaan, 20; Bond Visschers- 
Reeders, Z uidstraat, 5; in alle Boek­
winkels; D rukkerij «Het Nieuw Vis- 
scherijblad»;
Te NIEUWPOORT : Sluism eester Coen 
Victor, Sluis 12.
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Clan de JVieutue MandeCôda&âen
te daótende
%
DE LAATSTE DACEN van een BETREURENSWAARDIGEN TOESTAND
De Belgische 
Visscherijalmanak
1 9 4 7
Verschijnt op 
Zondag 12 Januari 1947
Tengevolge van een braak aan een 
drukmachine, zal de Belgische vis- 
scher'ijalmanak voor 1947, slechts  
einde volgende week verschijnen.
Het is een lijvig boekdeel van 400 
blz. en kost 100 fr. Buitenland 110 fr. 
te storten op postcheck 1070.98 van 
den heer Vandenberghe Prosper, Oos­
tende.
De Hollandsche lezers mogen hun  
storting doen op postrekening No. 
410.60 van Hondius en Zoon, Middel­
burg.
Daar het aantal exemplaren be­
perkt is, doet men goed vanaf heden  
te storten.
AAN DE ABONNENTEN 
die tot op heden 
hun kwijtschrift niet betaalden
De abonnenten, die to t op heden  
h et kw ijtsch rift voor de vernieu­
w ing van hun  abonnem ent n iet 
betaalden, om dat h e t wegens een 
verzuim , of ten  gevolge van afw e­
zigheid, n iet werd aangeboden, 
worden beleefd verzocht ons on­
verwijld te w illen waarschuwen, 
opdat w ij een nieuw  kw ijtschrift 
zouden doen aanbieden. Z ij m o­
gen echter ook h e t gewenschte 
bedrag storten  op postcheckreke- 
ning nr. 1080.26 van «.Het Nieuw  
Visscherijblad ». De kaart, of de 
storting  m oet echter vóór 31 De­
cember a.s. in  ons bezit zijn, opdat 
het blad zonder onderbreking zou 
besteld worden.
Nieuwe Abonnementen
Lezers, die ons blad n ie t van een 
dagbladverkooper willen krijgen, 
kunnen  een abonnem ent per brief 
of kaart bestellen, ofwel de onder­
staande som storten  op postcheck_ 
rekening n T 1080.26 van  «Het Nieuw  
Visscherijblad» Oostende. Z ij o n t­
vangen he t blad zoodra de bestel­
ling of het bericht van storting  in  
ons bezit is.
Jaarab o n n em en t: België: 100 fr.
H olland: 12 gulden
Alwie h e t wel en wee van den be- 
treurensw aard igen  toestand  w aarin  de 
visch te Oostende gedurende ‘ twee 
ja a r  verkocht werd m eegem aakt heeft, 
zal m et ons bekennen d a t de wijziging 
welke th a n s  in treed t, een gelukkige 
ken tering  ten  goede m ag genoemd 
worden. ,
U it zal he t zijn  m et h e t wroeten 
in  slijk en kolensop. U it zal h e t zijn 
m et h e t ellendig lossen en vervoer van 
de visch, w aarbij koopers en verkoo- 
pers bestolen, bedrogen en benadeeld 
w erden op een wijze welke alleen ten  
goede kwam aa n  de m inst in te res­
san te  personnages u it de visscherij- 
wereld.
Heden D insdag werd ér voor het 
la a ts t verkocht in  de hallen, w aar 
eens rijke  ladingen kolen verhandeld 
en opgeborgen werden.
Veel zal h ier hoeven hersteld , w ant 
kaaim uren, treinriggels, wegen, poor­
ten  van han g ars  en al w at er mee 
verband hield, w erden erg toegetakeld.
Van de brug aan  de C onterdam , zal 
de w aterbuis, welke h e t Bocqwater in 
stad  bracht, verw ijderd zijn  en terug 
langs de tu nne l h e t w ater n a a r  de 
stad  Oostende leiden.
Begin volgende week zal g e trach t 
w orden deze zelfde brug beweegbaar 
te m aken en zoo h e t gelukt, zal deze 
brug telkens ’s n ach ts  voor h e t ver­
keer van  de b innenschepen openge­
steld worden.
Aldus zal a an  de sluizen Demey 
geen w ater m eer hoeven afgetrokken 
te  worden om de binnenschepen onder 
door te  la ten  en  zal h e t w ater in  de 
nieuwe handelsdokken bestendig 22 
voet houden, zoodat h e t verkeer voor 
handelsschepen van  20 à 22 voet d a a r ­
mee zal opengesteld zijn.
H e t(verkeer in  de haven zelf is op­
nieuw ’ m erkelijk  verbeterd, gezien de 
baggerboot V laanderen III  reeds in  
rekordtem po kon gelicht worden, 
w aardoor de vaargeul hierm ede veel 
verbreed wordt.
Heden zal n ie t alleen aangevangen 
worden m et een volledige baggering, 
m aar al de w rakdeelen van  de in  1944 
door den bezetter gezonken eenheden, 
zullen ten  snelste verw ijderd worden.
Alleen aan  den ingang van de nieu­
we visschershaven, welke vanaf heden 
in  gebruik w ordt genomen, zal bij laag 
w ater er nog groot gevaar voor de 
groote v isschersvaartuigen bestaan.
Im m ers liggen d aa r nog zware 
betonblokken op 10 m. van den m uur 
en een w rak van een sleepboot ligt 
er nog in  h e t slijk vast.
Ook hierm ee d ien t een opruim ing 
gem aakt, wil m en ongelukken ver­
m ijden.
Anderzijds werd een aanbesteding 
voor repara tie  van de Oostzijde der 
nieuwe handelsdokken, w aar th an s  de 
visch gelost werd, uitgeschreven.
Een herplaveiing van den weg en de 
spoorweg zal onm iddellijk n a  h e t ver­
trek  der v isschersvaartuigen geschie­
den, zoodat m ag gezegd d a t Schepen 
Edebau en  zijn personeel van  de 
havendienst n ie ts a an  h e t toeval heb­
ben overgelaten en m et h e t oog op 
een herste l van h e t handelsverkeer 
alles in  h e t werk hebben gesteld om 
aan  onze handelshaven  terug  nering  
te brengen.
We kunnen  ons h ierin  slechts ver­
heugen.
’t Bewijst d a t h ier goed werk, zon­
der veel bluf, werd verricht.
A.B.C. MOTOREN
A N G L O  B E L G I A N  Cy 
Nijverheidskaai, 39 •  CENT
Vertegenwoordiger :
H. B O Y D E N S, Velodroomstraat 4
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OOSTENDE
(21)
Veranderingen in de Vloot
MAAND DECEMBER 1946
OOSTENDE
EEN SCHROEFBLAD AFCESLACEN
De Z.764 « De Hoop » voer vorige 
week de haven  u it en sloeg te r  hoogte 
van h e t vroeger loodswezen m et zijn  
schroef op een wrak, w aardoor een 
blad brak. Men beging daarenboven 
de onvoorzichtigheid de reis voort te 
zetten  en m oest enkele u ren  nad ien  
vaststellen d a t ’t  schip w ater m aakte. 
Gelukkig kon m en terugkeeren  en  h e t 
v aartu ig  op de bank  zetten.
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BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten  
— K unstbeenen — 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
VISSCHERIJSCHOOL OPNIEUW  
OPEN TE SCHEVENINCEN
Te Scheveningen zal vanaf deze 
m aand  opnieuw de visscherijschool 
geopend worden.
Nieuwe vaartuigen:
0.323 «St. Idesbald te r  Zee»: Eige­
n a a rs  Fontenye Jean  en W eerbrouck 
Ju lien  Gebouwd in  h ou t te Boom in 
146. N.T. 15.21, B.T. 36.66. Motor Moës 
120 H.P. In  de v a a r t op 20-12-46.
0.294 «Van Orley», Stoom traw ler :
E igenaar N. V. M otorvisscherij, H enri 
Serruyslaan  78, Oostende. Gebouwd in 
s taal, werf te Beverley Hull. H.P. 500.
B.T. 334 34/100. N.T. 118 64/100. In  
de v a a r t op 20-12-46.
I n  de va a rt:
0.81 «Annie»: E igenaar Pêcheries à 
Vapeur, C h ris tin a s traa t 112, Oostende.
Reeder: Viaene Ach., G. Gezellestr. 4,
Steene. B.T. 75.37. N.T. 31.37. In  de 
v a a r t op 19-11-46.
In  de vaart en verandering tonne- 
m aat:
0.245 «E volution»: E igenaar Ver- 
haeghe F rans en Louis, Th. Van Loo- 
s tra a t 25, Oostende. M otor Deutz 120 
H.P. nr. 369571 (1936). B.T. 57,94. N.T.
16.34. In  de v a a r t op 9-12-46.
In  de vaart:
0.285 « M arie-José-R osette » : Eige­
n a a r  Lam bregt H. en M., Spoorweg- 
s tra a t 6, Oostende. B.T. 138.51. N.T.
38.99. M otor Deutz 240 - 385.936. In  
de v a a r t op 14-12-46.
Nieuwe m eetbrief:
0.19 «Norbert»: B.T. 1938. N.T. 7.23.
M otor K rom hout 50 H.P. - 4638 (1929).
Uit de vloot:
0.36 «Evelyne?’: E igenaar Zeehandel 
Mij. p.v.b.a.. V indictivelaan 5, Oos­
tende: verkocht aan  F ran k rijk  op 12- 
12-46.
0.281 «Pierre» : U it de vloot vanaf 
3-12-46! Eigen. Ed. Logghe, Ed. H am - 
m a n s tra a t 9, Oostende.
Nieuwe motor:
0.33 «Jupiter»: Motor A. B. C. 135 
H.P. nr. 6300 (1946). B.T. 48,44. N.T.
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SOCIALE KRONIEK
Op de cTX)alv is chv angst
BIJNA VERGAAN
De 0.52 «Aziatic», van  de Fa. B ru ­
net, is begin dezer week op een u it­
stekende paal van  h e t s taketse l te ­
rech t gekomen en h eeft een g a t in  
den bodem geloopen. H et vaartu ig  kon 
door snel ingrijpen  op de bank  ge­
b rach t worden en gered.
OP EEN WRAK GELOOPEN
W oensdag is de Z.429 « G ustaaf », 
toebehoorende aan  Wwe P etru s Serie, 
in  de haven van  Zeebrugge op een 
w rak geloopen, w aardoor een blad 
van  h e t schroef afgebroken werd.
De schippers worden in  de haven- 
geul van Zeebrugge to t de grootste 
voorzichtigheid aangem aand.
t e w e r k s t e l l in gfît J:Di I. * v '
VAN WERKLOOZE VISSCHERS
In  ons vorig num m er hebben we er 
op gewezen d a t deze kwestie bespro­
ken  werd in  den schoot van  de Com­
m issie voor Advies bij h e t S teunfonds 
voor Onvrijwillige werkloosheid.
Bij w erkaanbod w ordt som tijds op- 
geworpen: ik v aar enkel m et 
denslagschepen, voor een bepaalden 
reeder of alleen m et diepzeevissche- 
rijvaartu igen .
Wie dergelijke antw oorden geeft 
w ordt gewoonlijk geschorst van de
w erkloosheidsvergoedingen; m en is
im m ers verplicht in  te  gaan  op ieder 
redelilk  w erkaanbod. De Commissie 
van  Advies was d ienaangaande ak­
koord, d a t gezien den aa rd  van  he t 
w erk  en  n a  voorafgaande besprekm - 
gen m et vaklieden, de werklooze vis- 
schers u it m iddenslag en diepzeevis- 
scherij steeds m oeten in  g aan  op een 
w erkaanbod voor gelijk welke van de 
tw ee catégorieën. Tot den ouderdom 
van 40 ja a r  kunnen werklooze vis- 
schers-m atrozen  te r  kustvisscherij 
( to t 150 P.K.) aangew ezen worden 
voor de hoogere catégoriën.
Een herscholingscursus zal worden 
ing erich t voor werklooze visschers. 
Deze cursus zal ongeveer 3 m aanden 
duren. De volgende vakken zullen 
aangeleerd  w orden: stu ren  en kom­
pas, splitsen, herste llen  en breien 
van  n e tten . Ook practische lessen op 
de vaartu igen  worden voorzien. Er 
kom en nog steeds schepen in  de 
v a a r t en nu  reeds doet h e t teko rt 
aan  geschoolde visschers zich voelen. 
Voor alle verdere in lich tingen  kan  
m en zich w enden to t  de vakbonden 
of op de bureelen van h e t S teun­
fonds voor W erkloosheid.
O N Z E  C O N G O
heeft schitterend deelgenomen 
aan de oorlogsinspanning 
der geallieerden, al leverend 
koper, tin, uranium, katoen, 
vetstoffen, en*.
De Koloniale Loterij zal haar win­
sten in 1947 storten aan het 
Sociaal Fonds der inboorlingen
gestich t om de voorw aarden der 
zw arten  van  Congo te  verbeteren 
in  m aterieel en moreel opzicht.
Waag uw kans met een goede daad.
ONZE VISSCHERS 
EN DE AFDANKINCSBEWIJZEN
In  de Commissie voor Advies werd 
dë kwestie van  de afdankingsbew ij- 
zen insgelijks besproken, gezien de 
m oeilijkheden die zich voornam elijk 
voordoen in de kustvisscherij.
De Commissie b rach t h e t volgende 
advies u it:
Voor de kustvisscherij k an  m en de 
afdankingsbew ijzen m oeilijk in  voe­
ge brengen. Geen m aand  g a a t voorbij 
zonder d a t de kustv isscherijvaartu i- 
gen enkele dagen m oeten b innen  b lij­
ven u it oorzaak van h e t slech t we­
der. Gezien den bestendigen aa rd  van 
dezen toestand  is de Commissie van  
ooreel ,dat de kustv isschers dus n iet 
als toevallige werkloozen, doch als 
gedeeltelijke werkloozen zouden m oe­
ten  aanzien worden. Zoo deze ziens­
wijze aanvaard  w ordt door den Di­
rec tieraad  van h e t S teunfonds voor 
Werkloozen zullen de ta lrijk e  nieuwe 
afdankingsbew ijzen n ie t me&r moe­
ten  ingediend worden.
Er w erd er ech ter op gewezen d a t 
alle visschers, die zich te r  stem pel- 
cen trale  aanbieden, steeds m oeten  in  
h e t bezit zijn van hun  zeem ansboek- 
je (m onsterboek, e). Sommige vis­
schers lieten  n a  dit boekje af te  h a ­
len bij den h. W aterschout. Zij m oe­
ten  zich in den ko rts t m ogelijken tijd  
in  regel stellen om alle m oeilijkheden 
te  vermijden.
AANWERVING BEMANNINGEN
H et S teunfonds voor W erkloozen 
stuurde h e t volgend berich t aan  de 
reeders te r  Diepzee, m iddenslag en 
kustvisscherij :
Door de nieuwbouw en herbouw 
van schepen voor de visscherij is er 
in  den la a ts te n  tijd  een groote u i t­
breiding gegeven aan  onze natio n a le  
visscherij vloot. Van d aa r d a t  ook in 
de visscherijm iddens zekere m oeilijk­
heden ondervonden worden, w a t b e ­
tre f t  h e t bem annen van visschers- 
vaartuigen.
H et Steunfonds voor werkloozen 
heeft h e t toezicht over de onder­
steunde werklooze visschers van 
gansch de kust. Ten einde in  h e t te - 
kórt aan  bem anningen te  voorzien 
kan  h e t S teunfonds voor Werkloozen 
ieder lid van h e t personeel op een­
voudige aanvraag, kosteloos bezor­
gen.
Het vo lstaat een bezoek te  brengen 
aan  de bureelen van  h e t S teunfonds 
voor Werkloozen of te  telefoneeren 
aan :
S.V.W.: K oningstraat, 3, Oostende, 
Tel. nr. 71310.
S.V.W.: De P an n estraa t, 13, V eurne 
Tel. nr. 203.
HOE DE NEDERLANDSCHE 
MARINE-LUCHTVLOOT 
DE JACHT NAAR WALVISSCHEN 
STEUNT
H et Dagblad voor Scheepvaart, d a t 
zich v an  in  den  beginne m et deze 
voor N ederland zoo belangrijke a a n ­
gelegenheid bezighoudt, sc h r ijf t  d ien ­
aangaande  :
« H et h a n g t voor een goed deel 
van  de bekw aam heid van  een tw eetal 
M arine-vliegers af, of de N ederland- 
sche huisvrouw en h e t volgend ja a r  
over een  ru im er ran tso en  m argarine  
en ve t voor de b raad p an  k u n n en  be­
schikken. Hoe vreem d d it op h e t eer­
ste gezicht ook m ag sch ijnen , h e t  
m ysterie is spoedig opgelost, w anneer 
m en weet, d a t a a n  boord v an  de 
W illem B arendsz een de tach em en t 
v an  den  M arine-L uch tvaartd ienst is 
gep laatst, d a t de beschikking h ad  
over twee W alrus-vliegtuigen, w aa r­
m ee zij de Zuidzee zullen afzoeken 
n a a r  de zoo begeerlijke walvisschen. 
H elaas is één dezer toestellen  m et 
den  w aarnem er, den  Luit. te r  Zee der 
3e klasse L. K uipert, in  de T afelbaai 
verongelukt, zoodat m en  h e t voorloo- 
pig m e t één  enkele  m ach ine  m oet 
stellen.
Voor h e t eerst in  de geschiedenis 
v an  de w alvischvangst w ord t er th an s  
gebruik gem aak t van  de ervaring  en 
de technische hulpm iddelen , die de 
M arin e-L u ch tv aartd ien sten  v an  E n­
geland en N ederland in  den  afgeloo- 
pen  oorlog hebben opgedaan. M arine- 
vliegers z ijn  im m ers geoefend in  h e t 
a fspeuren  van  h e t w ateropperv lak  en 
m et behulp v an  «asdic» en  «radar», 
twee w apenen w aarm ee in  oorlogs­
tijd  de v ijandelijke  onderzeebooten 
w erden bestreden, is de ondernem ing  
tegen  de zeereuzen v an  h e t Zuidpool­
gebied th a n s  op m oderne leest ge­
schoeid.
Nu de W illem B arendsz op h e t 
ja c h tte rre in  is aangekom en, w orden 
de M arine-vliegers door de ca tapu lt- 
lan ceerin rich ting  v an  de dekken van  
de drijvende traan fab riek  in  h u n  
«Walrus» h e t onm etelijke luch tru im  
boven de v erla ten  Poolzee ingescho­
ten . De « W alrus » is ingerich t m et 
radio-telefonSe-zenders, zpodat de 
vliegers voortdurend  in  co n tac t m et 
de W illem B arendsz blijven. H un ge­
oefende oogen speuren  d an  n a a r  die 
nauw  herkenbare  k leurveranderingen  
van h e t w ater, welke verraden , d a t de 
zee bevolkt is m et m eer d an  norm ale  
hoeveelheden p lank ton . P lan k to n  is 
de m eest prim itieve vorm  v an  onder - 
w aterleven en d ien t als voedsel voor 
een k lein  soort garnalen , welke op 
h u n  beu rt w eer door de w alvisschen 
w orden geconsum eerd. W aar de vlie­
gers dus p lan k to n  in  h e t  w ate r con- 
sta teeren , z ijn  zij in  de b u u rt van  h e t 
groote wild. Nu kom en « asdic » en 
« ra d a r  » te  hu lp  om de w alvisschen 
te  localiseeren, w aarn a  de ta a k  van 
onze Majrine-vliegers overgenom en 
w ordt door de bem anningen  van  de 
aan  de Willem B arendsz toegevoegde 
«jagers».
D at de K oninklijke M arine op deze 
wijze een belangjrijk aandeel h eeft 
in  h e t al d an  n ie t slagfen v an  de 
expeditie, w aarop geheel N ederland 
h e t oog gerich t houdt, is nog m aar 
weinig bekend. De M arine-m enschen, 
die a a n  deze ondernem ing m edew er­
ken zijn : O fficier-vlieger der 1ste 
klasse M. V aarzon Morel en L uite­
n a n t  te r  Zee 1ste klasse W. B ieren- 
broodspot (w aarnem er), S ergean t- 
majoor-vliegfruigm aker A. Quispel, 
K orporaal-v lieg tq igm aker F. van 
D onkelaar, K orporaal-v lieg tu igm aker 
J. de Vos en  K orporaal-v lieg tu igm a- 
ker Chr. Th. Vervoort (voor h e t on­
derhoud als boord-m ecano’s). »
NEDERLANDSCHE WALVISCH- 
VAART VERWEKT WROK
De andere jagers bevreesd voor 
uitsterven der zoogdieren
O nder de walvisch jagers k an  m en 
een sterke wrok opm erken in  ver­
band  m et de aankom st in  de zuide­
lijke ijszee v an  een N ederlandsche
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EEN POEDERTJE DAT 
VERKOUDHEDEN VOORKOMT
M et de kosten die w erk onder al 
h a a r  vorm en b ijb reng t (loonen, enz) 
en  ziet omhoog sch ie ten  w erd de 
noodzakelijkheid ingezien zoo zuinig 
m ogelijk m et w erk k rach ten  om te  
springen. S ta tis tiek en  w erden opge­
m a a k t en  er w erd vastgesteld  d a t  
h e t  grootste a a n ta l afw ezigheden 
a a n  verkoudheden te  w ijten  w as 
(a a n ta l d a t  m et alle andere redens 
van  afwezigheid gelijk  s ta a t  of over 
tre f t) . Een poedertje  d a t bekend 
s ta a t  onder de n aam  F orm ula  A.N. 
w ord t sedert geruim en ti jd  in  V.S. 
en  C anada  in  de n ijverheids-, h a n ­
dels- en publieke d iensten  gebruikt. 
650 d iensten  m aken  er to t op heden 
voor h u n  personeel gebruik van. De 
bedienden verk laren  h e t  boven an ­
dere heelm iddelen te  verkiezen voor 
z ijn  aangenam e sm aak  en om dat h e t 
geen nadeelige stoffen  bevat. V erder 
is de u itw erking oogenblikkelijk, de 
koude die begonnen is verdw ijnt.
We hopen w eldra d it w onderm id- 
deltje  bij onze apo thekers te  zien 
voor de grootste vreugde v an  dezen 
die gem akkelijk  verkouden zijn, en 
de nog grooter vreugde van de li j­
d e rs  a a n  hooikoorts !
In  de nieuw e vischhalle v an  Oos­
tende zouden velen er th a n s  een n u t­
tig  gebruik van  k u n n en  m aken.
expeditie voor de w alvischjacht, be­
s taan d e  u it 9 schepen, w aarvan  een 
schip van  15.000 ton.
De landen, die de w alvischjacht 
beoefenen, hebben  h u n  specialisten 
verzocht zich n ie t bij de N ederlanders 
te  voegen en zij hebben dezen iedere 
hulp  geweigerd. Meer d an  de helft 
van  de jagers der expeditie z ijn  Ne­
derlanders, die d it vak nog nooit heb­
ben uitgeoefend. De oorzaken van  de 
wrok der belanghebbende na ties zijn  
de volgende:
De N ederlanders stellen belang in 
de w alvischjacht, terw ijl deze wegens 
h e t u itsterven  der w alvisschen m et 
den  ondergang bedreigd wordt. De 
N ederlandsche expeditie h eeft to t  doel 
m instens 16.000 to n  olie n a a r  N eder­
lan d  mede te  voeren, hetgeen onge­
veer 1.000 walvisschen van  tam elijke 
grootte eischt. De N ederlanders heb­
ben deze industrie  sinds twee eeuwen 
n ie t m eer uitgeoefend en  hoewel hun 
behoeften  aa n  vetstoffen  en  olien zeer 
belangrijk  zijn, rech tvaard ig t zulks 
n ie t h e t zenden van  een geheele ex­
peditie n a a r  de Zuidelijke IJszee, aldus 
de andere  m ededingers.
H et gevaar voor u itsterven  van  de 
w alvisschen zou veel ernstiger zijn  
d a n  algem een w ordt aangenom en, en 
in  sommige kringen v raag t m en zich 
af of h e t bij h e t huidige tempo, 
w aarin  de dieren gedood worden, nog 
mogelijk zou z ijn  in  h e t aanstaande 
seizoen een expeditie van eenigen 
om vang te organiseeren.
ONDERTUSSCHEN ZET DE 
« WILLEM BARENDSZ »
ZIJN BEDRIJVIGHEID VOORT
De Hollanders, welke als een zeer 
moedig zeevolk gekend staan , la ten  
zich ondertusschen door deze begrij­
pelijke afgunst n ie t afschrikken  en 
w erken h a rd  door.
Er w ordt th a n s  dag en n a c h t ge­
w erkt; de ru st aan  boord is verdw e­
nen, h e t is een gehaast en  gejacht, 
w aarvan  een gewoon m ensch, die 
zoo’n  bedrijf nog nooit van dichtbij 
h eeft m eegem aakt, versteld s taa t. 
Iedere ploeg w erkt 12 uur ach tereen  
m et slechts korte onderbrekingen voor 
de schaft. H et is nu  u it m et de «ont­
spanning», zooals we die in  de afge- 
loopen weken hebben beoefend. Men 
gun t zich geen tijd  m eer om ochtend­
gym nastiek te doen. D at kom t la te r 
wel weer. De spieren worden nu  los 
genoeg gehouden door den ingespan­
nen, den geheelen m ensch eischen- 
den arbeid.
P ractisch  w ordt h e t nu  vroeg n ach t 
in  deze streken, hetgeen er toe bij- 
d raag t d a t alle zeilen worden bijgezet 
om in  de uren, die de bem anning in 
ploegen te r  beschikking s taa t, zoo­
veel mogelijk werk te verzetten.
H et is een m achtig  gezicht als één 
der vangschepen zijn bu it aan  h e t 
m oederschip overgeeft. De walvisch is 
langszij gebonden, h e t m oederschip 
neem t hem  over en d aa r g aa t de ja ­
ger weer heen n a a r  de vangstgronden 
voor nieuwen buit. De gevangen w al­
visch d rijf t  nu  ach ter h e t m oeder­
schip aan, m et zijn  s ta a r t wordt hij 
in  de «slipway» (die we de W alvisch - 
s tra a t  noem en) getrokken, de groote 
sch aar w ordt er boven gebracht; de 
geweldige grijpers klem m en zich in 
h e t vleesch van  den dikhuid, de groote 
stoom lieren, die zich m idscheeps hoog 
boven h e t dek bevinden, beginnen te 
draaien , de sta len  kabels spannen 
zich en b ijna s ta tig  kom t nu  de kolos 
van  gemiddeld 70.000-80.000 kg. b in ­
nen.
De strijd tusschen walvisch en 
harpoenen
De visscherij-inspecteurs, die to t 
nog toe een gem akkelijk leven hebben 
geleid, kom en n u  in  actie: zij m eten 
— er m ocht soms een onderm aatsche 
bij zijn  ! — en verzam elen gegevens, 
indach tig  aan  de bepalingen van de 
In te rn a tio n a le  W alvischconferentie.
O ndertusschen heb ik gelegenheid 
enkele details op te  nem en. De h a r ­
poenen, die in  h e t lichaam  geschoten 
zijn, s ta a n  soms krom, als teeken van 
den  onverm oeiden strijd , die zich tu s­
schen vangschip en slachtoffer heeft 
afgespeeld. De «blauwe» zal m eerm a­
len  hard , doch vergeefs, hebben ge­
vochten om zich van zijn belager los 
te  m aken. De harpoenen zijn soms 
b ijn a  geheel in  he t lichaam  gedron­
gen.
Nu is h e t slachtoffer aan  boord 
gezeuld en beginnen de flensers hun  
werk. Zij k lau teren  langszij en  bo- 
benop he t gedoode dier, als dwergen 
op Gulliver. Zij hebben spijkerlaarzen 
a a n  om zich op de gladde huid van 
h e t m onster gem akkelijk te kunnen 
bewegen. H et is alsof zij ru iken w aar
zich de afscheiding van  spek en 
vleesch bevindt, w an t m eesterlijk  
handig  en  ervaren  steken zij de mes­
sen er diep in  om op even verbazing­
wekkend snelle wijze de visch te 
«pellen». Bij den kop m aken zij een 
g a t in  h e t spek en  bevestigen d aa r 
een knevel, die m et een tros verbon­
den wordt aan  de stoomlieren. Op­
nieuw beginnen deze h u n  werk. 
Groote lappen spek van  15 m eter en 
nog grootere lengte worden opgetrok­
ken om door de m angaten  op h e t dek 
in  de ketels te  zakken en d aa r verdere 
bewerking te ondergaan. De reusach­
tige kop van den visch w ordt gefi­
leerd. N iets w ordt ongebruikt gela­
ten, w an t vrijwel alles k an  ergens toe 
dienen.
H et lichaam  zelf w ordt n a a r  h e t 
andere gedeelte van  h e t schip, h e t 
slachtdek, vóór de brug, gesleept en 
ontvleescht. De beenderen worden on­
der de stoom zaagm achine bewerkt. 
De ingew anden gaan overboord, de 
re st gaa t de kookketels in ...
Zóó w erkt de Willem Barendsz.
In  de schattingen  worden we n iet 
teleurgesteld. Elke bu it levert de ver­
w achte hoeveelheid tra a n  op van  bes­
te kw aliteit.
DE WALVISCHVAART
De In te rn a tio n a le  Conferentie die op 
2 December 1.1. te  W ashington gehou­
den werd, heeft een nieuwe conven­
tie aangenom en die door de dertien  
deelnem ers m et uitzondering van 
R usland geteekend werd. Deze be­
perk t h e t a a n ta l gevangen blauwe 
baleinen op 16.000 p er seizoen.
Aan een andere k a n t werd R usland 
toegelaten aa n  de tegenwoordige 
cam pagne deel te  nem en in de Zuide­
lijke Yszee m et één fabriekschip. 
D aar deze nog n ie t vertrokken was, 
w ordt h e t toegelaten  120 dagen op de 
p laa ts  te  blijven w at h e t een seizoen 
du u r geeft die even lang  is als deze 
der andere walvischschepen. M et h e t 
oog op h e t k lim aat va lt h e t noch tans 
te  betwijfelen, d a t de R ussen h u n  
cam pagne langer d an  zes weken zul­
len kunnen  la ten  durën.
H et nieuwe akkoord voorziet de 
s tich ting  van  een In te rn a tio n a le  Con 
ventie w aarin  ieder land  zijn verte­
genwoordiger zal hebben.
EEN FABRIEKSCHIP WORDT IN  
ZWEDEN GEBOUWD
Op de werven G otaverken van Go- 
teborg w ordt h e t grootste fabriek­
schip gebouwd, d a t Zweden ooit 
voortbracht. H et zal 213 m. lang  zijn, 
26 m. breed en een tonnage van 
23.500 ton  bezitten. D it schip zal in 
den H erfst 1947 geleverd wordén, op 
tijd  voor dit walvischseizoen en zal 
ingerich t zijn  om 360 m an te  o n tv an ­
gen, inbegrepen de bem anning van 
de jagers. De voorziene snelheid is 
13,5 m ijl in volle vaart.
WALVISCHVLEESCH
VOEDSEL
ALS
De cam pagne die aan  de gang is, 
h eeft vooral to t  doel h e t teko rt aan  
vetten  in  de wereld w at te  verzach­
ten. Hoogst w aarsch ijn lijk  zullen ze 
ook walvischvleesch m ede brengen. 
En volgens E.C.B. A te-Sm ith en J.G. 
S harp  is d it zelfs een aangenaam  
voedsel. Een boekje «W halemeat» 
w erd door hen  uitgegeven w aarin  ze 
zeggen d a t geen enkel bezw aar tegen 
h e t verbruiken van d it vleesch be­
s ta a t  en h e t even lekker is versch, 
vervrozen of geconserveerd.
Of d it door h e t publiek een goed 
o n th aa l zou krijgen, va lt nie.t te  be­
tw ijfelen. Vleesch is er in  onvoldoen­
de hoeveelheid. Bovendien zal iedere 
w alvischvaarder, die er geproefd 
heeft, U zeggen, d a t h e t versche 
vleesch van een walvisch moeilijk te 
onderscheiden va lt van dat van een 
os. Zooals voor alle dieren verschilt 
de kw aliteit en  de w aarde volgens 
h e t ' deel van h e t dier, w aarvan  h e t 
voortkomt. H et verschilt ook volgens 
den ouderdom  en h e t geslacht. De 
vraag  die zich stelt, is  van de fijn ­
ste brokken er u it te  ha len  en die 
zoo aan  h e t publiek voor te  stellen, 
d a t ze er aan trekelijk  uitzien. De 
v raag  «hoe h e t bew aren to t h e t 
oogenblik d a t h e t op ta fe l komt», 
sch ijn t door bovengemeld boekje op­
gelost te  zijn.
M et al deze vraagstukken  is m en 
al druk bezig w an t een w etenschap­
pelijke zending aan  boord van de 
«Balaena» houd t zich u itslu itend  be­
zig m et deze kwestie.
Wie weet, m isschien w ordt ons d it 
ja a r  nog de kans gegeven over h e t 
lekkere van walvischvleesch zelf te  
oordeelen.
ZUIGER EN VEILIGHEIDSZUIGER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES
—  Specialiteit van oververhitte stoom —
L O C K W O O D  &  C A R L ISL E, Ltd.
Tel. 60076-7 EACLE FOUNDRY. SHEFFIELD II. Telegr : Piston 
•  De kostelooze brochure «Care and M aintenance» aanvragen (74)
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ten m JVjeuutjaawfteót
aaojc on/ze 
oude Viióche*». aan Qadtôcftatcâ
De Export van Hollandsche Visch
in het verleden
visstfier s^ ^ n  ^ v^sscher svr o u w tte s °  ecm
ffs s rjs s s f
gasten  op een goede n a a r bed 
g S  DeÓze w e r d S e v e r d  door den 
neer Dedeurwaerder.
Allen hadden  t e n “ ^ ' ^ " z l t e n  
M rd  m et pap ^ u w e  radio, n a a t
h l  ï è ? ï e 's p t o ï e n 'd S t i S  
S S  â îe n  m e f  d e W s M  aandach t
‘  H e Ï t s T ü n r  ’•  avonds ?
laa ts ten  n a K  ^ u n  f  m e ^ v e r i w g ;
zindelijk  T ehouden
s s r s ï 5 . £ =
daarb ij opgeschonken zoodat allen 
n itp rst tevreden waren.
’s M iddags zou h e t feest zijn  
p u n t bereiken.
Mevrouw Rombouts ^ d  er 
pchte kerm is van gem aakt. 
wer Stekelorum  h ad  voor m
^ o e p h e n n e n  gezorgd en  n a  de lekkere 
soep, kw am en de hennen  goea
deeld op ta fe l m et r ijs t een lekkere 
w itte saus en aardappelen  t
Of onze oude zeebonken t  zich lieten  
sm aken, hoeft m et gezegd. Als nage 
ree h t  kw am een lekkere ta a r t  h e t
festijn  vervolledigen en ’s avonds werd 
d e  r e s t  van  h e t koekebrood opgediend.
D aarenboven kregen ze ^Hen op­
nieuw w at tabak, en een groote 
peperkoek te  Oostende beter gekend
als soetekoek. ..„„„„i
In  de flesch was er nog een dreupel 
oude k laren  overgebleven voor een 
la te ren  datum  en ook zal nog wa 
tab ak  aan  allen kunnen  gegeven
WCH et is ons bij ons bezoek opge­
vallen hoe h e t tehuis door de o n t­
p loffingen veel geleden heeft, d a t nog 
veel zaken w aaronder h e t paviljoen, 
zullen m oeten hersteld  _ w o r d e n  om 
van  dit hu is h e t pare ltje  te  m aken 
d a t h e t eens geweest is.
B innenkort zullen er opnieuw oude 
visschers aanvaard  worden
Geleidelijk hoopt m en den voor- 
oorlogschen toestand te hersteilen.
DANK AAN DE MILDE SCHENKERS
O ndertusschen danken we al die­
genen welke m eegeholpen hebben om 
a an  hen, die eens de fierheid w aren 
v an  ons V laam sch visschersras een 
vreugdevol K erst- en N ieuw jaarsfeest 
te bezorgen. Deze dank  gaa t ook uit 
van  de oude visschers en h u n  vrouw­
tjes.
Hopen we hen  volgend ja a r  nog 
beter te kunnen  bedienen en van he t 
K erstfeest a ldaar er eene te maken, 
welke hen  ge;lukkige stonden doen 
beleven en harde  doen vergeten.
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Neemt een abonnement op 
«HET NIEUW  VISSCHERI JBLAD»
100
100 
.. 100 
tabak  
.. 50 
100 
100
100
100
20
H ierna volgt de lijs t v an  de milde 
schenkers:
DE MILDE SCHENKERS
Pêch. à V apeur (J. Bauwens) fr. 500
Froid industrie l ........ . ................. 500
Pescator ............................................  250
Béliard C righton en  C o ...............1.000
N otaris Q u a e g h e b e u r....... . ......... 200
Fa. Camiel W illems ......................  200
Ct. Couteaux: een rad io  en  fr. 100
Fa. Velter en  De Vos ................  200
,  Het Nieuw V isscherijblad » ... 
Raym ond Gobert, gem eentese­
cretaris, Heist .............................
D irecteur Cadron, Zeewezen
Mr. ea rlie r  .............................
M. Fern. Rayée, aannem er ...
Fa. Aug. Van den Abeele, Brugge
Bank Crédit O stendais ...............
Mr. Jul. Poll, voorzitter O nder­
zoeksraad .....................................
Mr. Nellens, K ursaal Oostende:
7 spellen k aarten .
Mw. Tornye, v an  de 0.220: 10 
pakjes tabak.
Huis Aug. Pede .............................
F rans Vergauwen, A ntw erpen ...
Valëre Deltombe, W ervik : een 
groot pak tabak.
Schipper Van Wouw, Nieuwpoort
H and in H and, Zeebrugge .........
Louis Verbiest 0.78 .........
N. V. M otorvisscherij ...
Valcke G ebrs........... ..........................
Fa. B runet en  C o ............. . .........
Reederij Aug. B runet ................
Remi H eughebaert (Jun.) .........
Fa. D edeurw aerder: 2 flesschen 
oude klaren.
B anque de B ru x e lle s ..................... 100
O stend Stores & Rope W orks... 200
De personen welke nog w enschen 
een g ift te doen, m ogen d it s to rten  
0p onze postcheckrekening.
Deze g iften  zullen d ienen  om onze 
oudjes voor de toekom st nog op w at 
te vergasten.
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AMERIKAANSCHE VISCH- 
CONSERVEN VOOR CONGO
Belgisch-Congo zal in  den  loop van 
één ja a r  van  Amerika on tvangen  60 
duizend pond zalm, 60 duizend pond 
m akreel, 100 duizend pond sardienen 
en  21 duizend pond pilchards.
50 
500 
. 200 
. 1.000 
. 200 
. 500 
. 500 
40
De N ederlandsche export van  visch 
w as vóór den  oorlog van  veel belang 
H et is goed om d a a ra a n  te  herinne­
ren, om dat de kan s op export n a  de 
jongste  oorlog zeker toegenom en is. 
Zoowel zee- a ls zoetw atervisch wer­
den geëxporteerd en  wel in  to taa l:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 131.255 12.095
1937 167.091 15.801
1938 150.157 13.853
1939 93.195 10.169
De voornaam ste post bij onze u it­
voer w as steeds de pekel- en  steur- 
haring , w aarv an  de exporten gedu­
rende de la a ts te  norm ale handels ja -  
ren  1936—1939 als volgt w aren:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 63.003 5.339
1937 80.366 6.869
1938 69.898 5.747
1939 33.043 3.617 
Een goed v isch jaa r geeft^ groote
exporten, v an d aa r d a t  de uitvoeren 
in  1939 terugliepen  to t  b ijn a  de helft 
v an  die in  1937, to en  de vischaanvoer 
groot was. De voornaam ste  afnem ers 
van  onze pekel- en  s teu rh a rin g  in  
1939 w aren:
X 1000 kg x  1000 gld. 
België 13.562 1.400
D uitsch land  6.336 794
A m erika 2.871 473
In  kleinere hoeveelheden ging onze 
h a rin g  n a a r  verscheidene Zuid-Ame- 
rikaansche  s ta ten , Zuid-Afrika, Aus­
tra lië , ja  zelfs n a a r  de Belgische 
Congo Zelfs verm eldt de s ta tis tiek  
van  den In -, Uit- en  Doorvoer w aar 
van  deze cijfers zijn  ontleend, da t 
onze h a rin g  n a a r  Noorwegen ging, 
een la n d  d a t zich k an  beroem en op 
een eigen groote zeevisscherij, nl. in 
1939 voor een gew icht van 822.000 kg. 
te r  w aarde van  75.000 gulden.
Ook BOKKING w erd door ons land  
in  flinke hoeveelheden uitgevoerd; 
in  de la a ts te  4 ja ren  voor den oorlog 
als volgt:
1000 kg x
3.507 
4.251 
4.985 
2.897
Opvallend is ook hier, d a t D uitsch­
lan d  ongeveer 1 gulden p er kg. be­
taa lde , daaren tegen  België nog m in­
der dan  de helft, nl. nog geen f. 0,50 
per. kg .
Versche, gezouten of gerookte zalm  
w ordt in  de sta tis tiek  in  één post ge­
noemd. H iervan w aren  de exporten 
veel m inder dan  de im porten:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 74 131
1937 108 217
1938 69 148
1939 49 109 
Onze zalm  ging in  kleine hoeveel­
heden n a a r  verschillende landen, als 
Ned. Indië, F rankrijk , Zwitserland, 
Zweden, België, Tsechoslowakije.
De uitvoeren van  versche KARPER 
ZEELT en SNOEK bedroegen:
X 1000 kg
1936
K arper 48
Zeelt 33
Snoek 308
1937
46
38
245
1938
29
49
186
X 1000 gld.
1936 455
1937 574
1938 663
1939  458
De afnam e van  de export h iervan  
hield, zooals m en ziet, gelijken tred  
m et de ach te ru itg an g  van  de export 
van  zoute haring!
Vier lan d en  tra d e n  op de voorgrond
België 
Egypte 
G riekenland 
D uitsch land  
VERSCHE
X 1000 kg x  
1.180 
568 
504 
389
HARING werd
1000 gld. 
180 
69
86
ook in
d i e s e l m o t o r e n ;
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BESTE MOTOREN VOOR 1 
DE VISSCHERIJ
iAlgemeene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij:
L. A. A S P E S L A G H j
Poststraat, 12 - Oostende < 
Tel.: 71.498. (67) <
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IN BELGISCHE TERRITORIALE 
WATEREN
De Belgische m ijn  veger Nr. 1020 
dienstdoende als v isscherijw achtschip 
m et lu iten an t te r  zee Poskin aan  
boord, heeft h e t H ollandsch visschers- 
vaartu ig  A rnem uiden 7 «Nooit G e­
dacht» n a a r  de hav en  van  Oostende 
opgeleid om  in Belgische te rrito ria le  
w ateren  op de ijle haringvangst te  
visschen.
Er was nog m aar pas 100 kg harin g  
aan  boord. Ook h e t vischtuig werd 
verbeurd verk laard  en  kon ach te ra f 
voor den p rijs  van  16000 fr. te rug  in ­
gekocht worden.
De firm a Raph. Huysseune van Zee­
brugge zich borg stellende voor den 
A rnem uidenaar, door de betaling  de­
zer borgsom, zoo werd d it vaartu ig  op­
nieuw vrijgelaten.
H et is sp ijtig  te  noem en d a t  derge- 
lijke voorvalletjes zich m oeten voor­
doen m et een kleine visscher en  een 
klein kustvisschersvaartuig.
D at onze kustw achters streng  op­
treden, doet ons plezier. M aar we w en­
schen  slechts hierm ee een zaak in  h e t 
m idden te  brengen nl. : groote vis­
schersvaartu igen welke veel schade 
berokkenen te  zien beletten  b innen 
de te rrito ria le  w ateren  ijle h a rin g  te  
visschen en  d it to t  welke n a tio n a li­
te it  ze ook behooren.
Die kleine A rnem uidenaar zal voor 
deze overtreding voor de Belgische 
rech tbank  m oeten verschijnen. Hopen 
we voor hem , d a t de rech te rs  h®m ge­
nadig wezen.
flinke hoeveelheden en ook h ier weer 
in afnem ende m ate  uitgevoerd:
X 1000 kg x  1000 gld.
1937 17.758 1.362
1938 13.890 1.185
1939 4.525 651
De prijs h ie rv an  liep in  die drie ja ­
ren  wel op. w an t de hoeveelheid in 
1939 uitgevoerd w as ongeveer he t 
vierde gedeelte van 1937, doch de 
w aarde w as in  1939 slech ts de helft 
van  di,e in  1937. Van de versche h a ­
ring  w aren  D uitsch land  en België 
onze beste k lan ten  m et respectieve­
lijk  2.289 en 1.384 ton  à 1000 kg.
D aarn a  verm eldt de h an d e lss ta tis ­
tiek  nog een flinke export van GE­
ZOUTEN KABELJAUW:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 403 24
1937 434 24
1938 319 20
1939 276 17 
V an deze kabeljauw  w as België m
1939 b ijn a  alleen onze afnem er m et 
273 ton.
De invoer van kabeljauw , schel- 
visch, koolvisch, heilbot en w ijting
bedroeg:  
X 1000 kg x  1000 gld.
1.097 121
1.003 127
1.074 137
1.045 138 
van  GEDROOGDE
1939 
18 
42 
137
D uitschland, België, F ran k rijk  en 
Zw itserland w aren onze beste klan 
ten  voor deze vischsoorten.
Aan VERSCHE ZEEVISCH werd 
verder geëxporteerd:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 5.227 2.060
1937 5.933 2.543
1938 5.310 2.015
1 9 3 9  3.770 1.501
. In  1939 was België onze voornaam ­
ste k lant, m et 1.204.000 kg, dan  F rank  
rijk  m et 967.000 kg. Engeland met 
806.000 kg., D uitschland m et 523.000 
kg. en Zw itserland m et 169.000 kg.
1 Andere soorten gerookte, gezouten, 
gedroogde ZEEVISCH gingen ook in 
flinke hoeveelheden over onze gren­
zen:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 333 57
1937 285 55
1938 452 86
1939 302 64 
Hier verscheen als voornaam ste af-
nem er België m et 258 ton, ver d a a r­
ach te r Curaçao en Surinam e m et 10 
en 6 ton. „
De andere soorten ZOETWATER­
VISCH vonden in  h e t bu iten land  toe­
nem ende belangstelling:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 702 169
1937 702 179
1938 623 179
1939 ' 1.981 548 
In  1939 alleen betrok h e t buiten­
lan d  h iervan  b ijna  evenveel als in  de 
drie voorafgaande, ja ren  tezam en. 
Hier verscheen D uitschland op onze 
m ark t als de beste k lan t m et 1.224 
000 kg Dan Zweden m et 286.000 kg 
F ran k rijk  m et 157.000 kg. België m et 
155.000 kg. en Zw itserland m et 122. 
000 kg.
Van OESTERS nam en de uitvoeren 
aanzienlijk  toe, m aar tegen dalende
Pn;|S' x  1000 kg x  1000 gld.
1936 520 331
1937 845 669
1938 846 596
1939 872 478 
Onze voornaam ste afnem ers w aren
België 474.000 kg., Engeland 190.00C 
kg., D uitschland 147.000 kg. en Zwe­
den 50.000 kg.
MOSSELEN, een veel goedkooper 
product, ging in  zeer aanzienlijke hoe 
veelheden de grenzen over een wel 
n a a r  onze tw ee zuidelijke naburen, 
België en F rank rijk :
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 34.229 781
1937 43.328 1.282
1938 42.492 1.284
1939 37.714 1.138 
België nam  in  1939 21.104 ton  op,
F ran k rijk  13.310 to n  .
Versche KREEFTEN EN LANGOU- 
STEN w erden m eer geim porteerd dan  
geëxporteerd:
Invoer. Uitvoer.
1936 534.000 kg 371.000 kg
1937 596.000 kg 405.000 kg
1938 661.000 kg 388.000 kg
1939 494.000 kg ,278.000 kg 
Ook h iervan  w aren in  1939 de voor­
n aam ste  k lan ten  België m et 133 to n  
en F ran k rijk  m et 115 ton, ver d a a r­
ach ter Zw itserland m et 23 ton. De in  
1939 ingevoerde kreeften  en  lagous- 
te  kwam en hoofdzakelijk u it Noor­
wegen en D enem arken nl. respectie­
velijk 406 en 73 ton.
T enslotte de gepelde en ongepelde 
GARNALEN m et de volgende export- 
hoeveelheden voor de la a ts te  vier ja ­
ren  :
X 1000 kg
ongepelde gepelde
g am . garn.
1936 1.503 203
1937 1.647 i 203
1938 1.428 307
1939 920 318
DEBLOKKEERING DER 
ONBESCHIKBARE 60%  
VOOR GERINGE BEDRAGEN
/juuwei vuur ue ungeptuue ais ut; 
gepelde garnalen  w aren België, E n ­
geland en F rank rik  in 1939 onze groo­
te afzetgebieden.
België 591.000 kg. Engeland 426.000 
kg. en F ran k rijk  211.000 kg. De to ta le  
w aarde van onze garnalenexport be- 
doeg in 1936, 380.000 gulden.'
«De Visscherij wereld». 
EINDELIJK TERUG, MÀAR...
Zonder d a t iem and v an  iets afwist, 
is M aandag onverw achts de 0.102 
M athilde-Sim onne », toebehoorende 
aan  de Wwe Blonde en kinders, te  
Oostende door een Engelschen sleeper 
binnengeloodst «n ih  h e t eerste h a h - 
delsdok gelegd. H et vaartu ig  werd al 
dien tijd-door de Engelsche Navy ge­
bru ik t en lag n a  de bevrljding in  een 
haven van h e t eiland M alta (M iddêl- 
landsche Zee).
De 0.102 was een sterk  vaartu ig  in  
1931 gebouwd en voorzien van  een 
m otor Deutz van 180 P.K.
Veel kosten zullen de herstellingen 
‘vergen. Ook die reeder, zooals nog 
enkele anderen, werd h ie r fel bena­
deeld. ; ' ' ; ' '
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Voor Moderne Treilers
1829 1829SCHEEPSBOUWWERVEN
JOS. BOEL & ZONEN
___~ ~ n n n n  . n/^ vTPT \XTTPTD1P _ _ .N.V.
T E M S C H E TELEGRAMADRES TELEFOON: Nr 10
BOELWERF 
(4 LIJNEN)
N.V. 
B E L G 1 Ê
1936
1937
1938
1939 
Onze uitvoer
H et m inisterieel besluit van 17 Ok­
tober 1946 (Stsbl. 20 Oktober) regelt 
de m odaliteiten  w aaronder de geblok 
keerde gelden en rekeningen, welke 
op 9 Oktober 1944, tijd stip  van toe­
passing der m onetaire m aatregelen  
n ie t 15.000 fr. overschreden, vanaf 1 
Ja n u a ri 1947 worden vrijgegeven.
Ziehier in  een p a a r  woorden deze 
m odaliteiten:
1) Gelden of rekeningen geblok­
keerd bij de Algemeene S paarkas en 
de particu liere S paarkassen : h e t be­
drag der geblokkeerde rekening 
w ordt vanaf 1 J a n u a ri 1947 overge- 
dragen op een vrije rekening bij de­
ze Spaarkassen.
2) Geblokkeerde gelden of reke-____  __ _ ___ muuVJL'rj . m  ^ ~
KABELJAUW (stokvisch), schelvisch I n ing bij de N ationale Bank van Bel- 
enz... w as in  die ja ren  n ie t groot, nl. *gig;
86.000 kg. in  1936, 101.000 kg. in  1937
71.000 kg. in  1938 en 41.000 kg in  1939. 
D it p roduct betrokken  wij in  genoem­
de ja ren  in  toenem ende hoeveelheden 
u it Noorwegen, nl. in  1939 689.000 kg. 
m et een w aarde van  292.000 gulden.
Een duur product is onze ANSJO­
VIS. Ook h ie rvan  h ad d en  wij een af­
nem ende export.
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 1.330 430
1937 1.175 437
1938 965 414
1939 625 281 
Van deze ansjovis nam  D uitschland
h e t leeuw enaandeel in  1939, nl. 601000 
kg. w aarde 271.000 gulden.
D an w a s ' e r nog een uitvoer van 
versche of gerookte SPIERING.
X 1000 kg x  1000 gld.
1937 430 96
1938 369 80
1939 114 34 
Deze spiering ging n a a r  F ran k rijk
53 ton, n a a r  België en Engeland 30 
ton.
Onze versche PALING vond in  het 
b u iten land  een toenem enden  afzet, 
gezien onderstaande cijfers:
X 1000 kg x  1000 gld.
1936 90 54
1937 139 76
1938 173 97
1939 218 123
De voornaam ste afnem ers h iervan  
w aren  in  1939 België m et 152.000 kg. 
w aarde 72.000 gulden, d an  Engeland 
m et 50.000 kg. w aard e  34.000 gulden 
,en tenslo tte  D uitsch land  m et 15.000 
kg. w aarde ru im  15.000 gulden.
a) Bedragen to t 1.000 fr. worden 
am btswege per postassignatie  in spe­
ciën u itbe taa ld  aan  de rech thebben­
den.
b) Bedragen boven 1.000 fr. worden 
am btshalve overgedragen op een 
Spaarboekje aangelegd of aan  te  leg­
gen te n  nam e van den rech thebben­
de bij de Algemeene S paarkas te 
Brussel, in  een postkantoor of in  een 
A gentschap der N ationale B ank van 
België; de keuze der instelling dien­
de vóór 1 Dec. 1946 door den  be­
langhebbende kenbaar gem aakt aan  
den zetel of h e t agentschap  der Na­
tionale Bank, w aar de geblokkeerde 
rekening w erd geopend.
3) Gelden geblokkeerd bij den Post 
checkdienst :
a) B edragen to t 1.000 fr. worden m  
speciën per postassignatie  u itbetaald  
aan  den rechthebbende. )
b) Bedragen boven 1.000 fr. worden 
op vrije rekening overgebracht op 
een Spaarboekje aangelegd of aan  te 
leggen te n  nam e van  den rech theb ­
bende bij de Algemeene Spaar- en 
L ijfren tkas of bij een filiale of agent 
schap der N ationale Bank, of in een 
postkantoor.
De rechthebbende m oet vóor 28 Fe­
b ruari 1947 aa n  den Postcheckdienst 
op een speciaal form ulier, zijn keuze 
k enbaar m aken betreffende de instel 
ling w aaraan  h e t geblokkeerd bedrag 
d ien t overgem aakt. Zij die verwaar- 
loozen zulks te  doen u iterlijk  op 28 
F ebruari a.s. worden beschouwd als 
hebbende af gezien van de vri;geving 
h u n n er geblokkeerde gelden.
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
B runet en Co
Bij akte verschenen in h e t S ta a ts ­
blad van 26-27-28 Dec., is de firm a 
B runet en Co omgevormd in  een 
naamlooze vennootschap B runet en  
Co. De zetel b lijft gevestigd: Chris- 
tin a s tra a t 124, Oostende, ■■■■. ;
Mij. «Notte e t Deschamps, > 
Pêcheurs r é u n is» ', hv  .
Deze m aatschappij w ordt ingevolge 
hetzelfde S taa tsb lad  omvormd én zal 
voortaan de n aam  dragen  v an  «Notte 
e t Cie, Pêcheurs Réunis».
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MAXIMUMPRIJZEN VOOR 
GARNAAL
Opnieuw duik t die h istorie op en 
th a n s  is h e t te B lankenberge, d a t 
m en de m enschen verplicht de g ar­
naa l aan  n ie t m eer te  verkoopen dan  
40 fr. per kg.
Men vergeet d a t in  den W inter, 
g arn aa l een luxe-artikel is. D aaren­
boven was de P rokureur-G eneraal h e t 
sedert 3 m aanden  eens in  ’t  vervolg 
alleen de w instm arges in  ach t te  n e ­
m en van  12 % voor den groothandel 
en 28 t.h. voor den w inkelier en aan  
de bron de garnaalverkoop vrij te 
laten.
Nu sommige m enschen w at al te 
stipuleus optreden in  d it geval van 
kleine garnaalvisschers, stellen we 
hen  de vraag w aarom  ze n ie t even 
s tip t h e t BesWit toepassen op alle 
andere aangelegenheden en  eetwaren.
H et Verbond der Kustvisschersree- 
ders heeft de bevoegde instan ties op 
dezen w antoestand eens te  m eer ge­
wezen.
We zijn benieuwd w at de rech tbank  
zou oordeelen om tren t d it volgens ons 
n ie t te verrechtvaardigen optreden in  
zake prijzen  van  een seizoenartikel.
D at m en de w instm arges kontro- 
leere en wij gelooven d a t m en n u t­
tiger werk zal verrich ten  dan  de 
kleine garnaalvisschers, welke al zoo 
weinig verdienen, op die wijze voort 
fel te benadeelen.
De welbekende Engelsche Dieselmotoren
WAREN, MIK'RLE ES, PETTER
j Snelle 
j Matige
leveri
prijz
n  9
Algeme.en Agenlschap
—-Y &
68, Ravcnsteinstraat. BRUSSEL 
Tal. : i2.03.79 - 12.03 9!
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W A A R H E E N
CINEMA’S
PALACE : «La Madone aux deux 
Visages» (M adonna of th e  Seven 
Moons) m et Phillis Calvert, S tew art 
G ranger en  P a tric ia  Roc.
RIALTO: «Aventure au Harem» 
(Lost in  a harem ) m et Bud Abott en 
Lou Costello.
FORUM: «Sous le ciel d’Argenti­
ne» Technicolor m et Don Amèche en 
B etty  Grable. K.t.
CORSO: «The Class Key» (La clef 
de Verre) m et B rian  Donlevy, Vero­
n ica  Lake en Alan Ladd.
CAMEO: «La maison pres de la 
Baie» (The hous across th e  bay) m et 
G eorges R aft, Jo an  B ennett, W alter 
Pidgeon. K.t.
RIO: «Safari» m et Douglas F a ir ­
banks Jr. en M adeleine Caroll.
ROXY: «Une nuit a  Rio» ( th a t  
n ig h t in  Rio) in  technicolor m et Ali­
ce Faye, Don Amèche en C arm en Mi­
ran d a . K.t.
VERMAKELIJKHEDEN
Zondag 5 Jan .: te  15 u. Voetbal : 
A.S.O. - S.K. K ortrijk ; te  20 u. in  de 
Schouwburg : «Souvenir d ’Italie»
D insdag 7 Jan .: te  20 u. Schouw­
burg: «Drie dozijn roode rozen».
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  L aboratorium :
C. J. ARTS 
22, Romestraat - OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
DOKTERSDIENST
De Vereeniging der G eneesheeren 
h ee ft ten  bate van  h e t publiek een 
Zondagdienst ingericht, geldig enkel 
voor den Zondag zonder nachtd ienst.
In  geval van * afwezigheid van den 
gewonen huisdokter, wende m en zich 
voor dringende gevallen op Zondag 
5 Ja n u a ri to t Heer Dokter Decloedt, 
S tu iv e rs traa t 196. Tel. 716.08.
APOTHEEKDIENST
Dienstdoende op Zondag 5 Januari, 
alsook n ach td ienst van 4 to t 11 Jan .: 
A potheker G érard, K erkstraa t 16.
IN DEN SCHOUWBURG
Deze week zal h e t Oostendsche pu­
bliek z ijn  geliefkoosde vedetten te ru g ­
vinden. Op Zondag 5 Januari, te  20 u., 
kom en André Bernier, Raym ond Gé- 
rôm e en Michèle Orly, onder de voor- 
teekenen van «Les Spectacles du P a­
lais». Zij stellen «Un Souvenir d ’Italie» 
voor, een nieuw blijspel van  Louis 
Ducreux. Te P arijs behaalde d it stuk 
een groot sukses. Te Brussel was h e t 
een triom f.
Op D insdag 7 Januari, te 20 uur, 
biedt K.N.S. ons «Drie Dozijn Roode 
Rozen», een sm aakvol blijspel van 
Aldo de B enedetti. De hoofdrol is door 
Mevrouw Gella A llaert opgevat. Zij 
zal om ringd zijn door de H eeren Ro­
bert M arcel en G aston Van der Meu- 
len.
De locatie is open voor deze ver- 
tooningen.
Erratum : In  ons vorig num m er 
m eldden wij d a t h e t «Jeugdtheater» 
van  Antw erpen op Donderdag 23 J a ­
n u a ri te  15 u. « Sneeuwwitje en de 
7 Dwergen » zou opvoeren. Deze d a ­
tum  werd vervangen door D insdag 14 
Jan u ari. H et uur der voorstelling zal 
tijd ig  medegedeeld worden.
EEN «TOERING-KLASSE» AAN DE 
MAALBOOTEN
H et O ndem em ings-Syndikaat «Oos­
tende Herleeft» heeft een schrijven 
gerich t aan  h e t Com m issariaat-Gene- 
ra l  voor Toerism e voor h e t bekomen 
van  een «toeringklasse» op onze m aal 
booten. Deze toering-klasse aan  zeer 
geringe p rijs  zou een grooten toeloop 
van  Engelsche toeristen  n a a r  onze 
k u s t verzekeren.
In  antw oord op dezen brief hebben 
de bevoegde overheden stellig ver­
k la a r t d a t een tw eede klasse zal h er­
ingerich t worden van den 4n Mei ’47.
D it is nog een stap  vooruit voor 
h e t  w ellukken van  ons seizoen 1947.
SOCIALE WERKERS 
ONDERSCHEIDEN
H et bijzondere M utualiteitseeretee- 
ken, 2e k las werd verleend aa n  de vol­
gende leden van h e t gewestelijk be­
stuu r van  Bond Moyson, Oostende - 
Veurne - Diksmuide: Mevr. V anre- 
moortel, V andenberghe Rachel, boek­
houdster, Breedene; h. Decerf G us- 
taaf, voorzitter Oostende; h. Piek 
Lucien, secretaris, Oostende; hh . Bou- 
dolf Louis en R eynaert M aurice, be­
stuursleden, Oostende.
Aan allen en in  h e t bijzonder aan  
Merv. Vandenberghe R achel en  dhr. 
Piek Lucien, ziel der organisatie, h a r ­
te lijk  proficiat !
DE STADSBIBLIOTHEEK 
IN EEN NIEUW LOKAAL
Reeds onder de bezetting  w erd in 
een huis, in  de Rogierlaan, in  vervan­
ging van de in  Mei 1940 vernielde 
bibliotheek, een voorloopige biblio­
theek ingerich t die eerst u it boeken, 
voortkom ende van giften  geschonken 
door particulieren , werd sam enge­
steld.
Sedertdien is de verzam eling boeken 
aanzienlijk  aangegroeid en is h e t 
huidig lokaal veel te klein geworden. 
Nu kwam u it Am erika een zending 
boeken toe, te n  getale van  tien d u i­
zend, zoodat er n ie t m eer v a lt a an  te 
denken de boeken d a a r nog te bergen.
De commissie h eeft d an  ook u itge­
zien n a a r  een nieuw lokaal en  h a a r  
keus is gevallen op een groot huis, 
behoorende aan  de fam ilie Sanders 
en gelegen op de S tephanie  Square, 
w aar dus onze stadsbibliotheek zal 
ondergebracht worden.
UW MAN HOOREN
spreken to t U van u it IJsland , W itte 
Bank, Spanje, enz. m et een radiotoe­
stel voor visscherij vervaardigd bij de 
firm a RADIO MARLEIN, Oostende 
C h ris tin a s traa t 85.
EENMAKING VAN DEN 
ELECTRICITEITSSTROOM
Nog steeds hebben we in  onze stad  
twee verschillende stroom en: den ge­
lijkstroom , in  h e t oude gedeelte der 
stad  to t aan  de V eldstraat, en  den 
wisselstroom in h e t overige gedeelte. 
Dit b rengt n a tu u rlijk  voor de gezin­
nen, die van  het eene gedeelte n a a r  
h e t andere verhuizen groote m oeilijk­
heden mede, in  verband m et de toe­
stellen w aarbij e lec tric iteit te  pas 
komt. Reeds vóór den oorlog bestond 
h e t p lan  voor eenm aking over gansch 
de stad  van den stroom . Nu werd be­
slist n ie t langer m et de uitvoering 
van  d it p lan  te w achten. De onkosten 
zullen door een leening bij h e t ge­
m eentekrediet gedekt worden.
D it zal stellig een groote verbetering  
zijn.
DE ZEGETOCHT GAAT VOORT
De Politieke G evangenen en R ech t 
hebbenden, sectie Oostende, geven 
een onderbroken reeks van succes­
stukken. Telkens voor bomvolle zalen 
worden de puike stukken  van Ro­
m ain  Deconinck en H enri V an D ae- 
le te n  tooneele gebracht. Zorgt op 
tijd  voor uwe p laa tsen .
Op D onderdag 9 J a n u a ri 1947 g aa t 
h e t om «Oorlogskindeke» sensatie- 
stuk  in  vier bedrijven door H enri 
Van Daele.
Onnoodig de goede tooneelliefheb- 
bers aan  .te w akkeren. Zij zullen op 
post zijn en een buitengew one too- 
neelgebeurtenis beleven.
Voor h e t num m eren der p laa tsen : 
locatie-bureau van  10 to t 13 u u r en 
van  15 to t 17 u u r Cs M aandags u it­
gezonderd) P rijzen der p laa tsen : 10, 
15, 20, 25, 30 en 40 frank .
OPROEP TOT ALLE 
OORLOGSWEEZEN
Om gem akkelijker de lijs t op te  
m aken van de «K inderen van he t 
Vaderland», en om eventueel te  kun ­
nen  genieten  van  de inschrijv ings- 
11 js t voor dit werk, is ’t  noodzakelijk 
d a t alle:
1) Weezen van gesneuvelde solda­
ten  op h e t slagveld;
2) Weezen w aarvan  de vader door 
den v ijand  geschoten werd;
3) Weezen, w aarvan  de vader P o ­
litiek G evangen is, en overleden in 
de C oncentratiekam pen.
zich la ten  inschrijven, in  h e t lo­
kaa l Café P rins Boudewijn, St. Se- 
b a s tiaan straa t, 22 te  Oostende, eiken 
Zondag van  1 to t  12 uur, vanaf Zon­
dag 5 Jan . 1947.
Voor de belanghebbenden is h e t 
noodzakelük alle bew ijsstukken van 
overlijden, alsook trouw boekje mee 
te  brengen.
BIJ DE VRIENDEN VAN DE VRIJE 
UNIVERSITEIT - BRUSSEL
Op V rijdag 10 Ja n u a r i  e.k. te  20,15 
uu r r ich ten  «De V rienden v an  de 
V rije U niversite it Brussel» een ver­
gadering  in, w aarop  h e t woord zal 
gevoerd w orden door de h ee r von 
Schm idt, professor a a n  de U niversi­
te it  te  Leiden (N ederland) en aan  de 
V rije U niversite it te  Brussel, over:
«W etenschap en  ondergansstem - 
m ing  in  heden en verleden».
De voord rach t h ee ft p la a ts  in  de 
raad szaa l v an  ’t  stadhu is, en is voor 
iedereen vrij toegankelijk .
DE OPVOERING VAN
«DE STORMBAL HANGT UIT»
De tooneelafdeeling van  K.V.G.O. 
kon zeker geen beter keuze doen m et 
d it w erk v an  Will B rakenberg  om  wij 
len  kom m issaris A. Ameel, in  leven 
tooneelleider van  den kring te  h u ld i­
gen.
V ooraleer de opvoering begon h e r­
d ach t de huidige voorzitter dhr. D. 
K laassens in  een to esp raak  de w er­
king v an  den  h. Ameel als am b ten aa r 
en  als tooneelleider. T erw ijl de k la ­
roenen schalden, werd een m inuu t 
ingetogenheid  bew aard  en  b rach ten  
de afgevaard igden  van  h e t G.L., van  
N.S.B., van  Politiesportkring , van 
K.V.G.O. de groet m e t de vlag
W at de voorstelling van  De Storm ­
ba l h a n g t u it, b e tre ft ,de tooneelaf­
deeling h eeft h ie rin  zichzelve over­
tro ffen  en  d it is de m ooiste hulde die 
de tooneelliefhebbers a a n  h u n  vroe 
geren le ider konden  brengen. Niets 
w erd onverlet ge la ten  om de volle 
beteekenis van d it verzetstuk  te  doen 
u itsch ijnen . R egisseur S ta f  Seurynck 
in  de rol van B as van  C am eren  w as 
goed om ringd door een s te l spelers 
zooals de dam es V an de V eegaete en 
de h. Acke, Cordy, Vergison, Lecluyse 
en  V andevegaete ,die ieder a a n  hun  
rol, de gepaste s tijl  gaven. Ook de 
overigen de dam es Zanders, K no- 
ckaert, Vergison, de jonge ju ffe r V an 
H onsebrouck en de hh . M ornauw, 
W yllem an die slech ts m indere  rollen 
te  vervullen hadden , zorgden door 
hu n  gew etensvol op treden  d a t  h e t 
s tuk  vlot verliep en bij h e t publiek 
insloeg, hoe zw aar de opgave voor 
allen  ook was. De tooneelafdeeling 
v an  K.V.G.O. h ee ft bewezen d a t de 
tooneelliefhebbers nog heerlijke ston  
den zullen bezorgd w orden en  zeker 
is h e t d a t  w anneer S ta f Seurynck en 
zijn  groep zich in  h e t vervolg nog 
melden, h e t publiek steeds ta lr ijk e r  
zal worden.
OOSTENDSCHE TU RN VEREENI­
GING NOORDZEE
K erstdag  w erd vroeger a ltijd  door 
O.T.V. Noordzee in  den K oninklijke 
Schouwburg gevierd, door h e t o p tre ­
den van  alle k lassen behoorende to t 
de leerlingen-afdeelingen . Die K e rs t­
feesten  h ad d en  a ltijd  een zeer groo­
ten  bijval, n a  h u n  op treden  kregen 
de k inderen  koeken, suikergoed en 
kleine geschenken.
Dit ja a r  ech te r hebben de leiders 
van h u n  m achtige tu rnvereenig ing  
h e t feest een ander k a rak te r  willen 
geven door de k inderen  zelf te  la ten  
k ijken in p laa ts  van te  w erken. En 
zoo kw am en op K erstdagnam iddag , in  
de ruim e lokalen van «Ons 8 U ren- 
huis» de 350 k inderen  van  O.T.V. 
Noordzee bijeen, ouders en  bloedver­
w an ten  w aren  ook uitgenoodigd.
B oddaert, de Algemeene B estuur­
der opende h e t feest m et een rede om 
de k inderen  een gelukkig K erstfeest 
te  w enschen, om ze een aangenaam  
en voorspoedig n ieuw jaar te  voorspel 
len, m eteen  klonk h e t fiere Noordzee- 
lied u it den m ond van  al die lieve 
kinderen. Vervolgens h ee ft de troep 
Je fb ert gedurende twee lange u ren  de 
heele zaal doen scha te rlachen . N a­
dien w erden de k inderen  op koeken 
en  chocolade vergast.
Op Z aterdag  25 Ja n u a ri 1947 g aa t in 
h e t «8 U renhuis» h e t eerste groot bal 
door. De in rich tin g  van  d it feest m oet 
van  n u  af goed ingestudeerd  worden, 
w an t m et onze groote benden  tu rn ­
sters en tu rners, benevens h e t groot 
publiek zal h e t er zeker stroom en van  
volk, de goede in rich tin g  m oet dus 
volledig wezen.
Op Z aterdag  25 M aart is h e t de eer­
ste m aal n a  de bevrijding d a t O.T.V. 
Noordzee in  den Kon. Schouw burg 
zal optreden. Een tu rn s te r  of tu rn e r  
die n ie t regelm atig  de oefenstonden 
bijwoont, beteeken t een aanslag  op 
de goede u itw erk ing  van  d it feest d a t 
alle vroegere feesten  in  den  schaduw  
m oet p laatsen .
De lessen van  alle k lassen h e rn e ­
m en op M aandag  6 Jan u ari.
VOOR DE
OPERETTENLIEFHEBCERS
H et operettengezelschap «St. Ceci­
lia» van Koekelare, welke vorig ja a r  
zulk p rach tig  succes behaalde m et 
Dédé en  D ada, kom t te ru g  n a a r  Oos­
ten d e  en d it op Z aterdag  18 Ja n u a ri 
1947 m et de revue O perette  van  «De 
Bom m elbaron» een lach  van  ’t  begin 
to t  h e t einde m et een verrassende 
bezetting  van  60 m edespelers, 8 tafe- 
reelen, 8 sch itte rende  balle tten , 30 
danseressen  .
Deze vertooning w ordt ingerich t 
door de N.S.B. ten  voordeele van  h e t 
w eduwen en weezenfonds.
Wij z ijn  overtuigd d a t de e rnstige  
liefhebbers in  grooten  getalle  'n a a r  
den schouw burg zullen stroom en.
Alhoewel de groote kosten  welke 
verbonden zijn  aan  deze vertooning 
w orden de prijzen  behouden tegen  
20. 25, 30 en 40 frank .
P laatsbesprek ing  van  heden  af in 
den schouw burg van  10 to t  13 u u r en 
van 15 to t 17 uu r (’s M aandags u it­
gezonderd).
KON. SCHOUWBURG OOSTENDE
Zondag 5 Januari, te 20 uur :
LES SPECTACLES DU PALAIS 
stellen het huidig sukses te Parijs 
voor :
Un
Souvenir d’Italie
Blijspel in 3 bedrijven van Louis 
DUCREUX, met: André BERNIER, 
Raymond CEROME, Charles MA- 
HIEU en Michèle ORLY.
Dinsdag 7 Januari, te 20 uur
Het Gezelschap van den 
Kon. Nederlandschen Schouwburg
(K.N.S. van Antwerpen) 
stelt voor :
Drie dozijn 
Roode Rozen
Blijspel in 3 bedrijven door Aldo de 
'Benedetti, me t :  Gella ALLAERT, 
Robert MARCEL, Gaston VAN DER 
MEULEN.
Zondag 12 Januari, te 20 uur :
Les Cloches de 
Corneville
MAXIMUMPRIJZEN
Bij besluit van den m inister van 
Economische Zaken w ordt de p rijs  
aan  den verbruiker voor de zuivel­
producten  als volgt vastgesteld:
Chester-Crem ekaas : 42 fr. h e t kg.
Gecondenseerde melk in doozen 
van 14 oz. : 7,50 fr.
G econdenseerde m elk in doozen 
van  15 oz.: 8 fr.
Geëvaporeerde melk in  doozen van 
14 en 14,5 oz. : 6 fr.
Geëvaporeerde m elk in  doozen van 
16 oz. : 6,50 fr.
Peperkoek, vervaardigd op basis 
van invetsuiker: 17,50 fr. he t kg.
Niet verpakte ingevoerde haver­
vlokken: 11,40 fr. he t kg.
SCHOUWBURGLEVEN 
TE OOSTENDE
Ray Ventura en zijn orkest.
Na een ja a r  afwezigheid deed h e t 
orkest Ray V entura te rug  zijn op tre­
den h ie r te  Oostende. Zoals m en weet 
heeft d it o rkest n a a s t  zijn m uzikale 
kw alite iten  ook een grote spectacu­
laire w aarde en h e t «élément collé­
gien» is  e r nog steeds aanwezig.
Zo w as h e t optreden van  Henri 
Salvador en Max Elloye te lkens zeer 
geapprecieerd. B ijzonderlijk de eer­
sten, van B raziliaanse afkom st, die 
een ongeëvenaarde m imiek bezit’. Zijn 
im ita tie  van  «Popeye th e  sailor» en 
«The invisible man» w aren  werkelijk 
geslaagd. Ook de parodie van Max 
EUoy op Fernandel was bijzonderlijk 
fijn  uitgew erkt. V erder b lijft Ray 
V entura nog steeds de dynam ische 
an im ator van  h e t orkest en h ij w ist 
elk liedje op een gepaste m an ier in 
te leiden.
( Doch e r is  no ch tan s een keerzijde 
aan  de m edalje. Indien  h e t pro­
g ram m a op zich zelf zeer goed u it­
gew erkt was, dan  betreuren  we noch- 
taAs h e t fe it d a t R ay V entura zijn 
repertorium  weinig vernieuwd heeft 
sedert een jaa r. Hij heeft ons in de 
laa ts te  voorstelling om tren t dezelfde 
liedjes m et dezelfde com m entaar en 
insceneering la ten  horen  als vóór een 
jaar, zoodat de m eeste wijsjes bij de 
toeschouw ers de indruk  van «déjà vu 
ou entendu» verwekten.
Ook M aurice C hevalier had  h e t n ie t 
nodig gevonden zijn program m a te 
veranderen, gedurende zijn optreden 
in Augustus.
D aarom  stellen  we de vraag: zijn 
deze a rtis ten  op zulk hoog peil ge­
komen d a t ze h e t onnodig ach ten  
van nog h u n  repertorium  aan  te vul­
len of te  veranderen  bij hun  optre­
den, of negeren ze de gelouterde 
sm aak van  h e t Oostends publiek, da t 
n ie t g raag  verw arm de aardappelen 
opgedist krijgt.
Vereenvoudigde spelling
ZWEMFEEST
De Verbroedering van  h e t Geheim  
Leger Schuiloord Oostende, r ic h t op 
Zondag 12 Ja n u a ri 1947, om 19 u. in  
de zwemkom van  h e t Badenpaleis, 
een groot Zwemfeest in  eenig in  zijn 
soort.
MILITIEVERGOEDING
H et College van  B urgem eester en 
Schepenen heeft de eer te r  kennis te  
brengen van de rechthebbenden d a t 
de u itbetaling  der m ilitievergoeding 
voor de m aan d  December zal door­
gaan  in  h e t kan toor van den heer 
S tadsontvanger, gelijkvloers Ge­
rechtshof, van 14 to t 17 u. op V rij­
dag 3 Ja n u a ri 1947. De belangheb­
benden worden dringend uitgenoo­
digd zich op den vastgestelen  datum  
aan  te  bieden.
VERKOOP VAN OORLOGSBUIT
De ontvanger der Domeinen te  
Oostende zal overgaan op D insdag 7 
Ja n u a ri 1947 te 14 u. s tip t in  h e t P a - 
norama-Gebouw, Alfons P ieterslaan, 
Oostende to t  de openbare verkooping 
van m eubels en m obilaire voorwer­
pen voortkom ende van den oorlogs­
buit, zooals tafels, stoelen,, kassen, 
enz.. .
Voorwaarden: C om ptante betaling, 
kosten 18 t.h.. Onm iddellijke wegha- 
ling.
BOND DER GEPENSIONNEERDEN 
VAN DEN STAAT EN N.M.B.S.
Alle leden worden vriendelijk u it­
genoodigd de algemeene vergadering 
bij te  wonen op D onderdag 9 Jan . ’47 
om 15 u. in  ons lokaal 22 Iep e rs traa t 
gevolgd door een kostelooze tombola.
a a n r i j d i n g
Zondag 26 December deed zich op 
de Alf. P ie terslaan  een aanrijd ing  
voor, tusschen  de m otorijder Outiels 
en een taxi, bestuurd  door de ge­
naam de Vermout.
De m otorijder reed in  de rich ting  
van P e tit P aris  en werd gegrepen 
door de auto, die u it de R ogierlaan 
kwam.
De genaam de Outiels h ad  reeds een 
stijf been, hetw elk op verscheidene 
p laa tsen  gebroken was. H et slachtof 
fe r werd n a a r  h e t B urgerlijk  hosp itaa l 
overgebracht.
WIELRIJDER AANGEREDEN
Op 26 December werd op den hoek 
van de V indictivelaan en  C hristina­
s traa t, de w ielrijder F ranciscus Hin- 
tjes, Euph. B e e m a e rts traa t aange­
reden door de personenw agen, be­
s tuurd  door G ustaaf Lauwereins, 
Bauw enplein 3, Steene. De fiets za t 
gansch onder de auto  en werd zw aar 
beschadigd. De w ielrijder liep geluk­
kig geen verwondingen op.
LICHTE AUTOBOTSING
Op V rijdag 27 December werd op 
de T ilburykaai de s tils taande auto- 
trac to r, bestuurd  door J a n  Blickx, 
L angestraa t, M echelen aangereden 
door de ach teru itrijdende auto, be­
s tuu rd  door F irm in R otsaert, Dorp­
s traa t, Breedene.
De stils taan d e  wagen werd licht 
beschadigd.
IN DE KUNSTGALERIJ «STUDIO»
Leon Spilliaert e t Le Vieil Ostende
Op Zaterdag 21 December had  de 
vernissage p laa ts  van  h e t 76e Salon 
gewijd a a n  de w erken van  Leon Spil­
liae rt en aan  de m otieven die h e t 
verleden van Oostende voorstellen,
De au todidact Leon Spilliaert werd 
geboren te  Oostende in 1881. Hij deed 
verschillende reizen in  h e t bu iten land  
en  vestigde zijn  voornaam ste im pres­
sies op h e t doek. Al vroeg m erkte 
Emile V erhaeren hem  op en zoo werd 
h ij ingeleid om tren t 1900 in  h e t Len- 
tesalon. Men ken t zijn  verdere op­
gang. Reeds vóór enkele ja re n  h ad  
Leon Spilliaert de wens geuit van  
nogm aals te Oostende te  exposeren en 
in  stilte  bereidde hij zijn  expositie 
voor. De om standigheden hebben h e t 
helaas n ie t toegelaten, daarom  k u n ­
nen we deze tentoonstelling  als een 
posthum e hulde beschouwen aan  h e t 
werk van deze befaam de Oostende- 
naar.
N aast de doeken van  Leon Spil­
liaert, tre f t  m en ook nog w erken aan  
van Jam es Ensor, A. Delwaide, H. 
Permeke, G. Sorel, Mw. Verhaeghe 
de Naeyer en H. V. Wolvens. Som­
mige van h u n  schilderijen  stellen 
zichten  voor u it h e t Oud-Oostende. 
Hoekjes of p laatsen  die sedert lang 
veranderd  zijn, doch die getuigen d a t 
ook onze stad  een grote geschiedenis 
heeft. Het doek van  Antoine S allaert 
« R eddition du siège d’Ostende » is 
kenschetsend op d it gebied.
D aarbij v ind t m en ook nog ver­
scheidene plannen, prenten , tijd ­
schriften  en boeken die betrekking 
hebben op de geschiedenis van Oos­
tende en die afkom stig zijn  van  de 
particu liere verzam elingen van de hh. 
Serruys, De Vriendt, Van Coillie e.a.
Deze in teressan te  tentoonstelling 
b lijft toegankelijk to t 13 Jan u a ri e.k.
(Vereenvoudigde spelling).
CARELS
Diesel M o to ren
r S S i l .
AGENTSCHAP: j
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E
R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  W enscht U schepen te koopen of te verkoopen ?
•  W enscht U « ANGLO-BELGIAN » m otoren te  koopen ?
9  W enscht U inlichtingen van welken a a rd  ook m ef betrek  
op visschersvaartu igen ?
Wendt U tot 1 (8)
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE
SLUIKSLACHTER GESNAPT
In  de loop van de week werd te  Be- 
kegem, de aan d ach t van  de R ijks­
w ach t getrokken, door een s tils taan ­
de auto, w aar bloed u it liep. Bij n a ­
der onderzoek stelde m en vast, d a t 
de wagen een versch geslacht varken 
en nog verscheidene andere stukken 
varkensvleesch bevatte. De wagen be­
hoorde toe aan  een zekere C. Inghel- 
b rech t u it Bekegem .
AUTOONGEVAL
M aandag 11. om streeks 17 uu r deed 
zich op de Alf. P ieterslaan , te r  hoog­
te  van  de S tockho lm straat een aan ­
rijd ing  voor, tu sschen  een personen­
wagen, bestuurd  door H aristiek  Bori- 
voyé, Prinses C lem entinestraat, G ent 
en  een jeep, bestuurfd door Lucien 
M aertens, Sm edenstraat, Brugge.
Beide voertuigen reden in  de r ich ­
tin g  van  ’t  Zeestation, doch te r  hoog­
te  van de S tockholm straat zwenkte 
de personenw agen n a a r  links en werd 
aldus gegrepen door de jeep.
Enkele stoffelijke schade valt te 
vermelden.
ONVOORZICHTIGE VROUWEN
Dinsdagm orgen 11. om streeks 8 u. 
wilde de genaam de J. V an Maele. 
te r  hoogte van  h e t C anadaplein  van 
de rijdende tra m  springen. Zij kwam 
echter op de s traa ts teen en  te rech t en 
liep een verwonding aan  h e t hoofd 
op. Als N ieuw jaargeschenk werd zij 
tevens in  overtreding genomen.
BIJ DE «SILENCIEUX»
Het eerste liefdadigheidsfeest d a t te 
Brussel door de «Silencieux» (Fransch- 
Belgische vereeniging der geheime 
agenten  van h e t 2e en 5e bureau en 
F ransch  n e t 1939-1944) gegeven werd, 
boekte een belangrijk  succes: ta lrijke 
F ransche en  Belgische personaliteiten  
woonden h e t feest bij, en een ta lrijk  
publiek was aanwezig.
Onze Zeevaartschool was vertegen­
woordigd door een veertig tal kadetten  
onder ’t  bestuur van  hun  chef de Wis 
pelaere, ondervoorzitter der « Silen­
cieux ». De Heer Schmitz, voorzitter 
en C om m andant de W ispelaere voer­
den  er h e t woord en w erden lan g ­
durig toegejuicht.
De in rich ting  van  d it feest was te 
danken  a a n  de secretarissen HH. G. 
Baus en F. Panicheli en aan  den 
schatbew aarder h. de Navarry.
DE BEDEELING VAN STADSWATER
M omenteel worden er w erken u it­
gevoerd aan  de hoofdleidingen van 
. h e t W aterbedeelingsnet.
Tengevolge daarvan  zal h e t stads- 
w ater nog gedurende enkele dagen 
troebel zijn.
Derhalve is he t raadzaam  n e t n iet 
als d rinkw ater te gebruiken, zoolang 
h e t nog in  troebelen toestand  voor­
komt.
MOOIE GIFT
De heer B urgem eester der S tad Oos­
tende heeft vanwege de N. V. Veree- 
nigde M agazijnen, voorheen «Ville de 
Londres» de som van 1500 fr. o n t­
vangen, bestem d voor de liefdadig­
heidsw erken gesteund door de Stad.
DAMESZAK GESTOLEN
In  de n a c h t van  25 op 26 December 
werd er door onbekenden in een 
dansgelegenheid een dam eshandzak 
ontvreem d, te n  nadeele van  Alberti- 
ne Dorvera.
DASSPELD GESTOLEN
In  de n ach t van  24 op 25 December 
w erd door onbekenden een gouden 
dasspeld gestolen ten  nadeele van 
den  Engelschm an Alexander M arse- 
well.
De diefstal werd wellicht gepleegd 
in  een drankgelegenheid.
AUTODIEVEN AAN ’T WERK
In  de n a c h t van 29 op 30 December 
werd er door onbekenden ingebroken 
in  de garage van  Georges Schiels, 
K oninginnelaan 37. Een personen­
au to  werd ontvreem d.
EEN NARE KLANT
Op Zaterdagavond 28 11., om streeks
8,30 u. drong een onbekend persoon 
b innen in  een patisserie, gelegen St. 
P ie ters en Paulusplein. Hij bedreigde 
de u itb aa ts te r  en dwong h a a r  de 
geldtasch af te  geven.
NOG EEN GIFT
Mevr. M adeleine Eyland heeft een 
g ift van  355 fr. overgem aakt, ten  bate 
van  de weezen. Deze som werd rond­
gehaald  tijdens h e t feest van  de gou­
den bruiloft der echtgenooten Eyland- 
Taecke.
Het S tadsbestuur b eeft van  h a rte  
g edank t voor d it mooi gebaar.
3 PLAATSEN VAN GASWERKER
Er zijn drie p laatsen  van gaswerker 
op proef te  begeven bij de Gas- en 
E lectriciteitsdiensten  der S tad Oos - 
tende.
De aanvragen m oeten bij h e t Col­
lege van B urgem eester en Schepenen 
toekom en u iterlijk  op 19 Januari.
De personen die aansp raak  m aken 
op voorkeurrecht m oeten dit staven 
door bewijsstukken, gevoegd bij hun  
aanvraag , zooniet zal er geen reke­
n ing  mede kunnen  gehouden vorden.
BOUWTOELATINGEN
M. en Mej. Van W ulpen, V isschers- 
kaai 14: veranderingsw erken, S ta tio n ­
s tra a t 5; P ie ter se, B reedene: bouwen 
pakhuis m et w oonst,, V ictoria laan  ; 
Verdonck G., A. P ie te rs laan  64: v er­
bouwen voorgevel: Vereecken, D istel- 
laan  73: verbouwnigswerken.
HULPTEGENSCHRIJVER OP PROEF
In  de Stedelijke V isschershaven is 
een p laa ts  te  begeven van  hulptegen- 
schrijver op proef.
De cand idaten  m oeten de volgende 
voorw aarden vervullen: a) Belg zijn, 
van  h e t m annelijk  geslacht, van  goed 
zedelijk gedrag zijn; b) de burgerlijke 
en politieke rech ten  genieten; c) op 
datum  slu iten  oproep m instens 21 en  
hoogstens 30 ja a r  oud zijn; 35 ja a r  
voor de rech thebbenden  op voorkeur 
ingevolge de w etten  van  3.8.19-21.7.24 
en vöor de rech thebbenden  van  den 
oorlog 1940-45; d) vo ldaan  hebben aan  
de voorschriften van  de w et op de 
m ilitie; e) n ie t a an g e tas t z ijn  door 
eenige kw aal of gebrek die een be­
letsel zou z ijn  voor de u itoefening 
van een openbare betrekking en te 
d ien  einde voldoen bij een genees­
kundig onderzoek ingesteld door h e t 
stadsbestuur; f) zich tijd en s de D uit- 
sche bezetting  onberispelijk  h'ebben 
gedragen op p a trio ttisch  gebied; g) 
h e t grondgebied van  de S tad  Oos­
tende bewonen u ite rlijk  één m aand  
n a  de aanstelling.
Er zal een  exam en w orden afge­
nom en, w aarvan  h e t program m a aan  
de cand idaten  zal w orden toegezon­
den. De aanvragen  m et alle in lich ­
tingen m oeten w orden ingediend ten  
laa ts te  op 19 Ja n u a ri 1947.
BETREKKING VAN DUIKER
Een oproep w ordt uitgeschreven 
voor h e t begeven van  een betrekking 
van duiker in  vast verband bij den 
H avendienst.
De aanvragen  dienen tegen  ten  
laa ts te  18 Ja n u a ri 1947 ingediend te 
zijn ten  Stadhuize. Voor verdere in ­
lichtingen m oet m en zich m elden to t 
h e t 8e B ureau ten  S tadhuize.
VIJF EN TWINTIG JAAR GELEDEN
Zondag a.s. Is h e t v ijf en tw in tig  
ja a r  geleden d a t dhr. H enri Van 
G raefschepe, de s tich te r  en  de bezie 
1er van Help U Zelf te  Oostende, in 
leven voorzitter van deze bloeiende 
vereeniging, te n  grave gedrage werd.
NIEUWJAARWENSCHEN
De Heer Duriez, Consulair Agent 
van F rankrijk , in  n aam  van  zijn lan d - 
genooten en van zichzelf, en de Heer 
Hamilius, Burgem eester van  de stad  
Luxemburg, in  n aam  van  h e t S tads­
bestuur en  van  zichzelf, zonden, bij 
gelegenheid van de jaarw isseling, hun  
beste w enschen aan  den Heer B urge­
m eester, h e t S tadsbestuur en de be­
volking onzer stad.
LEESGELD VOOR DE BOEKEN 
DER STADSBIBLIOTHEEK
In  verband m et de duu rte  van  de 
boeken, h eeft de R aad  van  Beheer 
van de Stadsbibliotheek besloten, bij 
wijze van proef, van  1 J a n u a ri 1947 
af, een leesgeld te  vragen, zooals voor­
zien door de W et op de Openbare 
Bibliotheken. D it leesgeld zal 1 fr. per 
boek en  per veertien  dagen bedragen, 
doch zal alleen m aa r worden toege­
past op de rom ans, terw ijl de lectuur 
van onderrich tenden  aa rd  en de 
jeugdlectuur zooals voorheen koste­
loos zal blijven.
Wij m aken  van  de gelegenheid ge­
bruik de lezers er op te  wijzen, d a t 
op de eerste verdieping van  de bi­
bliotheek zeer in teressan te  w erken 
voorhanden zijn. Wie leest er b.v. 
n ie t graag een mooi reisverhaal, of 
een boeiende levensbeschrijving van 
een of ander kun sten aar, w etenschap­
pelijk w erker of beroem d staa tsm an ?  
Wie begeert zich n ie t te  bekwam en 
in  zijn  beroep, dank  zij de lectuur 
van  vakboeken ?
Dit leesgeld zal u itslu itend  besteed 
worden aan  aankoop van  nieuwe boe­
ken en aan  bindwerk. D it zal er toe 
bijdragen, h e t boekenfonds op gevoe­
lige wijze te  doen aangroeien, en de 
vele «zieke» boeken, die aan  de c ir­
culatie dienden onttrokken, spoedig 
te la ten  inb inden  en weer in  h e t be­
reik van de lezers te stellen.
Terzelfdertijd  zal een wijziging ge­
b rach t w orden in  h e t u itleenstelsel : 
Van 1 Ja n u a ri 1947 af zullen nog 
slechts ten  hoogste twee rom ans per 
keer mogen ontleend worden. D aarbij 
ech ter zullen nog één of twee s tud ie ­
boeken m ogen m eegenom en worden. 
Op die m an ier zullen er m eer boeken 
«thuis» zijn, t.t.z. in  de bibliotheek, en 
zal er zoolang n ie t m eer hoeven ge­
w acht te w orden op een aangevraagd 
boek. Van 1 J a n u a ri 1947 af zal he t 
ook mogelijk z ijn  boeken te  la ten  
reserveeren. Speciale bespreekform u- 
lieren zullen te  dien einde te r be­
schikking liggen van  de lezers.
Degenen, welke tegen deze nieuwe 
regeling ernstige bezw aren in  te  
brengen hebben, w orden vriendelijk  
verzocht deze kenbaar te  m aken, ’t  zij 
schriftelijk , ’t  zij m ondeling, a a n  de 
S tadsbibliothecaris, R ogierlaan 14, a l­
hier.
SLAGEN
In  den loop van  de week kregen de 
genaam den  H enri Boel en een zekere 
Deprez h e t a a n  den stok. Eerstge- 
noemidë w erd tam elijk  erg toegeta­
keld aa n  gezicht en kleederen.
DE B.B.C. IN STAD
D onderdag 26 Decem ber 1.1. h eeft de
B.B.C., h e t bekende Engelsche u it- 
zendstation , een concert uitgezonden 
van  R ay V entura  en  zijn  groot orkest, 
d a t in  den  Schouwburg optrad.
H et gold voor de lu iste raars van 
de B.B.C., als h e t trad itionneele  con­
cert van  Boxing Day, een cöncert da t 
volgens sch a ttin g  van  de B.B.C. ge­
woonlijk een 15 m illioen lu isteraars 
telt.
D it is dus een mooie publiciteit ge­
weest voor onze stad.
DE HERSTELLING 
VAN DE BRUGGEN
De bladen hebben  bekend gem aakt 
d a t de Scheepsdalebrug te Brugge vol­
ledig herbouw d is. L aa t ons hopen 
d a t B ruggen en  W egen nu  aan  Oos­
tende denkt.
«NUT EN VERMAAK»
In  tegenstelling  m et w at eerst werd 
aangekondigd, kom t «N u t en  Ver­
m aak  », op Z aterdag  11 Ja n u a ri 1947 
vóór h e t voetlicht m et « P ietje  de 
Zandlooper », een blijspel in 3 be­
d rijven  van  Ja n  Fabricius.
Door onvoorziene om standigheden 
m oest «Dickie» to t de vierde abonne- 
m entsvertooning uitgesteld  worden.
Rouwbericht 3
STERFGEVAL
«
Men verzoekt ons h e t over­
lijden  te  m elden van
Mevrouw Maria RODTS
Weö. August Seghers
geboren te  Leffinge op 4 Sep­
tem ber 1862 en  godvruchtig 
overleden op Zondag 29 De­
cem ber 1946 te Brugge, in  h e t 
R ustoord van  Sperm alie.
De lijkd ienst h ad  p laa ts  in  
fam iliekring op D onderdag 2 J a ­
n u a ri 1947. De teraardbestelling  
h ad  p laa ts  in  den fam iliekelder, 
beg raafp laa ts  Nieuwpoortsteen- 
weg, Oostende.
Oostende, 23 Ad. B uylstraat.
(459)
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
21 Dec. — Gwenny Piek v. Roger 
en Yvonne W ittevrongel, S tu iverstr. 
44; G ilbert B entein v. M arcel en M a­
r ia  Vandenbroele, Gistel.
22 — C hristina  Sim oens v. Lucien 
en Denise Vandaele, Ieperstr. 20.
23 — D aniel V anthom m e v. K arei 
en  L eontina Vanwulpen, Leeuweri- 
kenstr. 74; Daniel Couvreur v. M au­
rice en  M agdalena Deseck, Middel- 
kerke; A lina Slam brouck v. Hendrik 
en  M arie Couckuyt, D erbylaan 13.
24 — A riette Claeys v. Louis en 
Jenny  Dep u tte r, S tu iverstr. 227; 
T hierry  Elleboudt v. C harles en G er­
m aine C am m aerts, E lisabethl., 323 ; 
B ernard  Roye v. Emiel en Alice Mus, 
K aa istr. 27; R oland V andenberghe 
v. F irm in  en R achel Hendryckx, Voor 
havenl.. 44; N adine Kazm ierozak v. 
Jo h an  en Godelieve Verschaeve, St. 
Joost te n  Noode; Inès P incket v. Emiel 
en M arcelline Nierynck, W erktuig- 
kundigestr. 18; Ronny Hollevoet van 
Emiel en Irm a  V andenberghe, Nieuw 
poortstw g, 304.
25 — Eugene G reener v. Edw ard en 
Denise Verkem pinck, G erststr. 87 ; 
Monique B raem  v. P ierre en Florida 
Hallem eesch, M etserstr. 55; Robert 
Saelen v. R obert en L au ren tia  Tob- 
bens, Fr. O rbanstr. 372; Freddy V an- 
rem oortele v. R igobert en M argare ta  
V erstraete, Fr. O rbanst. 221; Redgy 
Huwel v. Georges en A driana Barbe. 
T arw estr. 88.
26 — C hristiane Vande W alle van 
F lo ren t en B erth a  M onbalin, Ouden­
burg; M arie-Rose Zanders v. Henri 
en  M ariette  D ugardin, Brugge-Zee- 
haven.
C hristiane  H ubrechsen v. G ustaaf 
en R egina G ansem ans, S teenbakker - 
str. 58; R ita  N ierynck v. Georges en 
M aria V an Maele, A artshertog inne- 
str. 21.
Sterfgevallen
21 — Em m a David, 56 j. Wwe H en­
ri Belpaém e, Breedene.
22 — Jerom e S tragier, 64 j., Edm. 
Laponstr. 12; Ludovica Bauwens, 75 
j. Wwe Désiré De Wilde, Alf. Pietersl. 
45.
23 — A ugusta Storm , 52 j. echtg. 
G erard  Colleman, Breedene.
24 — Isidoor Vandevelde, 75 j. 
V ereenigingstr. 32; Schaep F loren ti- 
na, 52 j. echtg. O scar Dely, Eerne- 
gem; Désiré Billiau, 77 j. Cirkelstr. 
15a
25 A rth u r Defloor, 81 j. Prinsenl. 36 
A lbert V erburgh, 25 j. ong. W agenstr. 
15; P ie te r Vanleke, 54 j. echtg. Flo- 
rencia  Rosseel, M ariakerkel. 25; Go­
delieve DeVriendt, 43 j. echtg. Edm. 
Troos, Breedene; Alfons Decombel, 
72 j. Oost. H aarstr. 24; M athilde Van 
M assenhove, 67 j. echtg. R ichard  
Boussy, St. C atherinap le in  3.
26 — Celina Huiseune, 82 j. Wwe 
Joseph Dewulf, O oststr. 56.
27 — Idalie  Verhouve, 76 j. echtg. 
P ierre  M ares, M etserstr. 61; Leonie
Cobbaert, 39 j. echtg. A ugust Vermei- 
re, Snaeskerke.
Huwelijken
Désiré Hoome, zeem an en M agda­
lena Kooy, z.b.; M arcel Hendryckx, 
e lectrieker en M arie De Méere, n a a i­
s ter; Alfons M estdagh, visscher en 
M arguerite  Ram boer, z.b.; David 
John, w erkm an en M arguerite V an- 
besien, z.b.; Raym ond Vergoote, pas- 
w erker en  M arguerite  Baken, z.b. ; 
W illiam Ducoulombier, wever en 
G eorgette Germ onprez, z.b.; René De 
H ollander, kellner en  V ictoria V an­
develde, z.b.
Huwelijksafkondigingen
Deconinck Michel, w erkm an, M a- 
riakerkelaan , 21 en Dalle Simonne, 
K roonlaan, 11.
Andere gemeenten
Vande Casteele André, o /L uitenant 
O ostende en  H elt Jenny, onderwijze­
res, Andenne; Van de Walle Aimé, 
v ischhandelaar, Oostende en  De Vrie 
se Godelieve, z.b. Gent.
S Voor de BESTE SCHEEPS- 
î INSTALLATIES, w endt U
Maes & Harcoui
P.V.B.A.
î Accus - D ynam o’s - H erwindingen  
'V lamingstraat, 61 HEIST-aan-ZEE
> (14)5
H E I S T
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Verbouw M arcel v. Flo- 
rim ond en M aertens Elisa, R am ska- 
pellestr. 5; Neyts M arcel v. F lorent 
en De Meyer Irm a, W estkapellestr. 
98; Vlietinck D ani v. A rth u r en Dee- 
ten s  Clara, U rsellaan, 22; Baecke- 
lan d t Godelieve v. Paula, Conscience 
str. 21 ; De P re te r Noël v. Pierre en 
G oem an Paula, Sq. Albert 27.
S terfgevallen: H uyghebaert Emiel, 
60 j. W estkapellestr. 37; V an Eeghem 
H ubert, 5 m. D uinendreef Villa Joli 
Clos.
H uw elijksafkondigingen: Metre Re 
né, tap ijts ie r  en Fuchs Sonia, z.b. ; 
W itterw ulghe F em and , visscher en 
D reypondt Suzanne, z.b. Knokke.
H uwelijken: Vancollie Roger, onder 
wijzer te  K nokke en P intelon Laura, 
z.b.; S nauw aert François zeevisscher 
en De Vestele Cecile ,z.b.
WILLEMSFONDS
Z aterdag 4 Ja n u a ri 1947 om 20 u. 
bij H enri Decoster, algem eene ver­
gadering van h e t Willemsfonds.
In  deze vergadering zal overge­
gaan  worden to t h e t herkiezen van 
een gedeelte van h e t bestuur.
DE FLANDER JANSSENS- 
VRIENDEN
H et feest ingerich t door de sup­
portersclub «De F lander Janssens- 
Vrienden» is to t een groot succes uit 
gegroeid. De ruim e zaal van de «Gou 
den Pijl» was te  klein om alle spo rt­
liefhebbers z itp laa ts  te  geven. Ook 
de p rachtige tom bola had  bijval.
H et bestuür ach t h e t dan  ook als 
een p lich t langs dezen weg de meer 
da>i idrie honderd  (300) supporters 
voor hunne tegenwoordigheid te  be­
danken. Ook F lander Janssens was 
aangenaam  v errast door deze ta lr i j ­
ke opkom st en beloofde in  1947 al te  
zullen doen w at in  zijn m ach t lag 
om h e t sportieve Heist onder ons 
rennersleger op w aardige wijze te 
vertegenwoordigen.
AAN DE OUDERS
K inderen die zich in  h e t boschje 
ophielden, hadden  er n ie ts  beters op 
gevonden dan  een vuurtje  aan  te 
steken. Gelukkig vooraleer ongeluk­
ken gebeurden, kon de stedeli;ke po­
litie ingrijpen  en de kinderen van 
deze p laa ts  verwijderen. We meenen 
d a t h e t h ie r wel p ast, d a t ook de 
ouders er h u n  kinderen zouden op 
wijzen da t h e t boschje voor h e t oo- 
genblik nog geen speelplaats is voor 
k inderen. H et boschje is wel o n t­
m ijnd, m aar bunkers, loopgraven 
enz... zijn nog n ie t verdwenen en 
bergen m isschien nog wel oorlogstuig 
d a t gevaarlijk  is om mee om te 
gaan.
HET BOSCHJE
Als we mogen gelooveri, zal er toch 
spoedig aan  gedacht worden het 
boschje, d a t tijdens den oorlog erg 
geteisterd  werd, en vóór den oorlog 
hei lievelingsoord onzer vreem delin­
gen was, te rug  op te  knappen. Ho­
pen  we d a t dit nog voor h e t seizoen 
1947 moge gebeuren .
HAAGJES HAAGJES HAAGJES..
En nog eens haag jes worden door 
h e t toedoen van h e t G em eentebe­
s tu u r op onze b ad p laa ts  geplant. We 
hebben ten  andere reeds opgem erkt 
d a t h e t p lan ten  van haag jes zijn n u t 
b ijbrengt en reeds w at zand werd 
bij gewonnen.
BIJ DE KAARTERSCLUB 
«FAIR PLAY’S»
Op M aandag 13 Jan u a ri houd t de 
club in  h e t lokaal om 20 ure h aa r 
jaa rlijk sch  feest. Er is feestm aal per 
inschrijving, w aarna  p rivaa t dans­
feest m e t p rach tig  orkest en tombola 
te  m iddernacht.
VWWWV V VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV w\
Neemt een abonnement op 
«HET NIEUW  VISSCHERIJBLAD»
BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : De R uyter R ita  van  
Rem i en B eyaert Suzanne, Nieuw -  
m unster; Van A udenaerde Annie van 
A lbert en Reyzershove Ju lia ; De 
Reese Ronnie v. René en  Lowyck R a­
chel; Swaenepoel Monique v. R obert 
en Clauw G erm aine; Van A udenaer­
de Rom ain v. Louis en  Jacobus Si­
m onne, U itkerke; Vlietinck D ani van  
A rth u r en  Deetens Clara, Heist; Cloe 
ten s  L au re tte  v. H endrik en Verlin- 
den M artha , Langestr. 57.
S terfgevallen: M elchior Eugenie 
80 j. wed. De Doncker Emile, Je tte ; 
R iff Marie, 24 j. echtg. B ara  Raym.
O.L. Vrouwstr. 1; Guide Robert, 4 m. 
v. G aston en Mylle Denise, Zuien- 
kerke; D eneudt M aria, 85 j. wed. R et 
sin Gustave, Lissewege.
Huwelijken: Devriese M ichel en 
Vernieuwe Viviane.
APOTHEEKDIENST
Zondag 5 Ja n u a ri 1947 is de apo­
theek  van  den Heer Pam elard, K erk­
s tra a t  open van 9 to t  12 en  van 2 to t 
7 uur.
BOND DER TOONEELLIEF­
HEBBERS
In  h e t stedelijk  casino, D insdag 14 
Januari, opvoering van «Drie dozijn 
roode rozen» blijspel in  3 bedrijven 
van Aldo De Benedetti. Door de R.N. 
S. G ordijn  te  20 uur. De abonnem en­
ten  voor de tweede serie opvoeringen 
zijn te  bekomen eiken dag van 11 u. 
af in  h e t sec re ta riaa t van  h e t Ca­
sino.
DARING CLUG
Zondag 5 Jan . om 15 u u r groote 
voetbalm atch tusschen  de eerste elf­
ta llen  van W.S. Lauwe en Daring.
CINEMA’S
PALLADIUM: P a th é  Journal, B ij­
film; «De reizen van Gulliver».
COLISEE: A ktualiteiten; Docu- 
m entarie ; «Rosée l’Endiablée S.D.R.»
m et Betty  Crable, R obert Young e n  
Adolphe Menjou.
NIEUWPOORT
ONWETTIG BEZIT VAN 
EEN GEWEER
De dokwerker Consaeles Ju liaan  
u it Nieuwpoort werd wegens h e t on­
w ettig  bezit van  een D uitsch geweer 
veroordeeld to t een m aand  gevange­
n is en 1.400 fr. boete of 2 m aanden.
VRIJSPRAAK NA VERZET
De w inkelierster Devooght Aline, 
h ad  verzet aangeteekend tegen h e t 
vonnis w aarbij zij veroordeeld werd 
to t een m aand  gevang en 700 fr. boe­
te wegens n ie t p rijsteekenen h a re r  
koopwaren. H et verzet werd ontvan­
kelijk verk laard  en th a n s  werd zij 
vrijgesproken.
B etaal n ie t m eer te  duur voor Uw 
schrijfm achines en rekenm achienen, 
alsook sta len  bureeïmeubelen.
FERNAND SCHAEVERBEKE
Steenstr. 25 - Brugge. Tél. 34.308
M I D D E L K E R K E
DIEF GESNAPT
Zekere Van Hondeghem, wonende 
in  de T im m erm anstraa t, te  Oostende 
h ad  de toonbank van de p aste ibak ­
kerij François, u it de K erk straa t ge­
ledigd. H et feit werd ech ter spoedig 
vastgesteld en dhr. Francois sam en 
m et dhr. Prosper VerdUyn konden 
den dief aan  den O ostendschensteen- 
weg snappen.
DIEFSTAL AUTOCAMION
De garag ist G.C. uit M iddelkerke 
s tan d  te rech t wegens d iefstal van 
een autocam ion ten  nadeele van De- 
raeve Rachel. Hij werd veroordeeld 
to t zes m aanden  gevang en 1.400 fr. 
boete of 2 m aanden  m et bevel to t on­
m iddellijke aanhouding. Beroep werd 
aangeteekend.
INTIEME HULDE
Het zonnetje d a t Zondagmorgen 
boven M iddelkerke scheen zal onze 
veldw achter voorzeker gunstig ge­
zind geweest zijn. W ant om 11 uur, 
h ad  op h e t s tadhu is de huldiging 
van onze garde p laa ts  te r  gelegen­
heid van zijn op ru s t gaan  n a  22 ja ­
rigen dienst. Regen kwam daarbij 
n ie t te  pas en d a t hebben ze daarbo­
ven dan ook begrepen. Het was in  een 
feestelijke stem m ing dat de gem een- 
tebedlenden op hun  jubilaris w ach t­
ten  en bij zijn b innentreden m ocht 
h ij dan  ook een welverdiende ovatie 
in on tvangst nem en. Na de openings- 
rede uitgesproken door kom m issaris 
Surm ont nam  de Heer B urgem eester 
h e t woord en b rach t hulde aan  de 
toewijding, w erkkracht en e e rlijk h e i. 
van den op ru st gaanden  veldwach­
ter. De burgem eester van Wilskerke 
op zijn beurt bedankte in  kernach ­
tige bewoordingen H. De Roover voor­
de diensten bewezen aan  de inwo­
ners van zijn gem eente gedurende 
de bange oorlogsjaren. «Die bange 
tijden  zi;'n nu gelukkig voorbij» zoo 
zegde hij en ik hef m ijn  glas op he t 
welzijn en geluk van onzen oud-veld- 
w achter. De eerewijn werd m et en­
thousiasm e door al de aanwezigen 
o n thaald  en n a d a t de gevierde nog 
een p rach tig  koffiestelsel overhan­
digd werd, nam  die eenvoudige en 
h a rte lijke  huldiging in de beste 
stem m ing een einde.
DE OORLOGSSCHADE
Herstellingen waarvoor 
prioriteit wordt verleend
Deze herste llingen  zijn:
1) h e t optrekken der binnenm uren:
2) h e t volledig d ich t m aken  van 
h e t gebouw <dak, deuren en  ven­
s te rs);
3) h e t in  orde brengen d er t r a p ­
zalen, gezondheidsinrichtingen, elec- 
trische u itrusting , w ater- en  gaslei­
dingen, enz. H et bewoonbaar m aken 
der gebouwen m ag enkel h e t noo- 
dige schrijnw erk, h e t herste llen  der 
p lanken  of andere vloeren, der p la ­
fonds en  der m uurbekleedingen, h e t 
he rste l of vervanging der deuren en 
b innendeurom lijstihgen, m et u its lu i­
tin g  van  alle andere voltooiingswer- 
ken, om vatten. H et bew oonbaar m a­
ken dient zich .te beperken to t h e t 
onontbeerlijk  a a n ta l p laa tsen  vol­
gens h ie rn a  vermelde schaal:
a) 4 p laa tsen  hoogstens voor h u is­
houdens van  1 to t  3 personen;
b) 5 p laa tsen  hoogstens voor de 
huishoudens van 4 to t  6 personen;
c) 1 p la a ts  m eer p er persoon boven 
de 6.
Voor de gebouwen m et ap p a rte ­
m enten, geldt deze schaa l voor ieder 
der appartem enten .
RUSSISCHE WALVISCH- 
VAARDERS NAAR DE ZUIDPOOL
Een Russische vloot van negen wal_ 
vischvaarders en een groot bevoorra­
dingsschip hebben, onder leiding van 
den Russischen poolreiziger Voronin, 
de Noordelijke Russische w ateren  ver­
la ten  voor een « w alvischvaart n a a r  
de Zuidpool », aldus heeft de Sovjet- 
Russische pers bekend gem aakt. In  
G ib ra lta r zal zich een tankboot bij 
de expeditie voegen.
OPSLEPINGEN
De 0.264 « M orgenster » werd van 
vóór Grevelingen n a a r Oostende op- 
gesleep't m et defect aan  den m otor 
door de N.785. *#*
Bij h e t u itzetten  v an  h e t ne t door 
de 0.201, kwam d it in  zijn schroef 
terech t, zoodat de hulp  van de N.756 
diende ingeroepen. Deze sleepte de 
0.201 ..naar Oostende, w aar de 0.201 
öp de kuischbank gebracht werd; bij 
d it m aneuver veroorzaakte de 0.201 
een aanvaring  m et de bezaanboom, 
w aardoor de m ast van de N.756 brak. *#•>
Vorige week werd de Z.484 «Made- 
leine-Louise» door de Z.798 «Goede 
Wil» m et gebroken schroefas n a a r  de 
haven van Zeebrugge gesleept.
ONZE UITVOER NAAR 
ENCELAND
N aar aanleiding van de grieven door 
onze exporteurs n a a r 'Engeland, in 
ons vorig num m er voorgebracht, w er­
den bij h e t ~ te r pers gaan  ons be­
paalde in lichtingen verschaft.
Wij hopen hierop in ons volgend 
num m er terug te keeren.
EEN JAAR TERUG
VERGOEDING der ONGEVALLEN 
VEROORZAAKT DOOR DE 
GEALLIEERDE LEGERS
V raag nr. 73bis van 9 Oktober 1946 
van  den heer Volksvertegenwoordiger 
D eltenre aan  den h. M inister van 
F inanciën.
«Duizenden geteisterden ,die he t 
slach toffer w erden van ongevallen 
veroorzaakt door de soldaten van de 
geallieerde legers of door de in hun  
d ienst staande D uitsche krijgsgevan 
genen kunnen geen herste l van de 
geleden schade bekomen.
De dossiers van de ongevallen tus- 
schen 1 Septem ber 1945 en 30 Juni 
1946 voorgekomen worden hangende 
gehouden in  de kan to ren  van de 
claim -diensten, in  afw achting, n aa r 
h e t sch ijn t, d a t onze regeering om­
tre n t hun  regeling een accoord ge­
sloten hebbe.
H et lig t voor de h an d  d a t m eest 
al de geteisterden door zulke lang­
durige en onduldbare vertrag ing  een 
erge storing  in hun  .toestand onder­
gaan.
Zou de regeering, zoo h e t h a a r  
n ie t b ehaag t bedoeld akkoord te  slui 
ten , zooals voor de regeling van de 
ongevallen van vóór 1 Septem ber 
1945, bij de au to rite iten  der gealli­
eerde legers geen stappen  kunnen 
doen en hen  aan  hun  alleszins ele­
m en ta ire  p lich ten  kunnen  herinne­
ren  ?
Believe h e t den eerste-m inister mij 
te  zeggen of h e t beraam de akkoord 
eerlang zal gesloten worden ?
Antwoord: Een akkoord werd ge­
sloten m et de Vereenigde S ta ten  op 
24 Septem ber 1946.
Ingevolge d it akkoord en m its com 
pensatie  neem t de Belgische S taa t 
de verschillende bundels in  bezit en 
verzekert de vereffening ervan op 
dezelfde m an ier als tijd en s h e t voor­
gaande tijdvak.
Een princiep akkoord werd geslo­
te n  m et G root-B rittanie. H et zal kor­
te lings onderteekend worden en toe­
la ten  de schade veroorzaakt door he t 
Engelsch leger op dezelfde wijze aan  
de rechthebbenden te  vergoeden.
O. M. A. is be last m et de controle 
en  h eeft een organisatie  op touw  ge­
zet verspreid over gansch h e t land 
die h e t onderzoek reeds heeft aange­
vangen en de vereffening ts n  spoe­
digste doorvoert.»
Is de sociale Positie van de 
Zeevisschers verbeterd !
(vervolg)
Is de oprichting van een
Nationale Voorzorgskas
een droombeeld ?
Zooals wij hooger aan g estip t h eb ­
ben, koesterde m en oorspronkelijk  
h e t inzicht de aeevisschers te  begif­
tigen m et een zelfstandige m a a t­
schappelijke wetgeving of een  b ijzon­
der sta tu u t. De P a rita ire  Commissie 
voor de Zeevisscherij w ijdde in  den 
loop van  1946 een reeks vergaderin ­
gen aan  de studie der oprich ting  eener 
N ationale Voorzorgskas, die in  alle 
sociale behoeften  zou voorzien. Deze 
kwestie kwam n ie t voor de eerste 
m aal op den  voorgrond. Wij kennen  
h e t m erkw aardig ontw erp van  den 
Heer H enri Baels, d a t er toe strek te  
ten  voordeele van de zeevisschers 
een volledige sociale w etgeving in  te 
voeren n a a r  h e t voorbeeld v an  h e t­
geen voor de m ijnw erkers werd ge­
daan. H et werd in  1921 ingediend en 
had  betrekking to t al de zeevisschers, 
zoowel de werkgevers a ls de w erkne­
mers, zoowel de deelgenooten als de 
bezoldigden, zoowel de stuurlieden  
als de afzonderlijke werkers. H et was 
n ie t beperkt bij de reeds bestaande 
sociale verzekeringen, zooals de a r ­
beidsongevallen en de pensioenen : 
he t voorzag daarenboven de gevallen 
van vroegtijdige ongeschiktheid, ziek­
te  en werkloosheid. H et w as in  één 
woord een to tale oplossing, die m et 
behulp eener Voorzorgskas en  de o n ­
dersteuning van  een W aarborgfonds 
m oest bereikt worden. W at h e t ouder­
dom spensioen betreft, h e t kon aan  
den ouderdom van  55 ja a r  toegekend 
worden en een passende s taa tsb ij- 
drage m oest voorzien worden.
Alle otwerpen die tijd en s h e t ver- 
loopen ja a r  besproken w erden, s teu n ­
den op gelijkaardige principes. Als 
slot is m en op den weg der verwezen­
lijking n ie t gevorderd. Wij kunnen  
ons van den indruk  n ie t ontdoen, d a t 
m en opnieuw in een s tra a tje  zonder 
uitweg te rech t gekomen is. De verdere 
uitw erking van  de oprich ting  eener 
N ationale Voorzorgskas der Visscherij 
werd toevertrouw d a a n  actuarissen . 
Deze weg is ze reeds herhaa lde lijk  op­
gegaan en nooit bereikte m en een 
ta s tb aa r resu ltaa t. Dit zou ons m oe­
ten  leeren, d a t h e t w erkelijk geen zin 
heeft zich steeds te betrouw en op 
cijferaars, die zich slechts kunnen  
steunen  op m ogelijkheden en  w aar­
schijnlijkheden.
Ter gelegenheid van de afkondiging 
van de W et op de M aatschappelijke 
Zekerheid voor de gewone arbeiders, 
m erkte m en op d a t de grondslagen 
slechts ten  voorloopigen tite l w erden 
vastgesteld en d a t de toekom st zou 
m oeten uitw ijzen in  hoever m en van 
de werkelijkheid afgeweken is. W aar­
om zou m en voor de zeevisscherij geen 
poging in  denzelfden zin aanw enden9
De oprichting  eener N ationale Voor­
zorgskas der Visscherij is m eer dan 
ooit dringend als m en in  ach t neem t 
d a t de Oostendsche Voorzorgskas der 
Visscherij, die m eer dan  een eeuw be­
staa t, b innenkort van h e t tooneel zal 
verdwijnen. Aldus zullen ta l van vis- 
schersgezinnen h e t w elisw aar geringe 
m aar toch welgekomen m aandeiijksch  
hulpgeld m oeten derven.
De verzekering der ar­
beidsongevallen.
De verzekering der arbeidsongeval­
len werd steeds aanzien als de be­
langrijkste  tak  der sociale verzeke­
ringen. G edurende de oorlogsjaren en 
n ie t h e t m inst na  de bevrijding werd 
d it eens te m eer bevestigd. Hoeven 
wij nog h e t tragisch beeld op te  h a n ­
gen van de ram pspoedige gebeurte­
nissen die zich - m et een indrukw ek­
kende regelm aat in  de zeevisscherij 
hebben afgespeeld ?
G edurende h e t verloopen ja a r  voer­
den wij een h a rd en  s trijd  m et he t 
oog op de lotsverbetering van  de 
slachtoffers van arbeidsongevallen of 
hunne naastbestaanden . S too tk rach t 
ging insgelijks u it vanwege h e t Be­
heer van h e t Zeewezen, h e t B estuur 
van de G em eenschappelijke K as voor 
de Zeevisscherij en  de P a rita ire  Com ­
missie. Als re su ltaa t van  ta l van  
k rach tin spann ingen  kunnen  wij a a n ­
stippen, d a t de w et op de vergoeding 
der schade voortspruitiende udt a r ­
beidsongevallen overkom en a a n  zee­
lieden voor h e t tijd stip  van  10 Mei 
1940 to t 31 December 1946 m erkw aar­
dige wijzigingen onderging. De bepa­
lingen van de overgangswet zullen on­
getwijfeld volledig voldoening schen­
ken  aan  de belanghebbenden, die in 
aanm erking kunnen  komen.
Voorloopig w acht m en nog alleen op 
de vaststelling  van de grondslagen to t 
berekening der vergoedingen. H ierom ­
tre n t kunnen  wij m elden d a t h e t Be­
sluit, d a t nog in  h e t S taa tsb lad  m oet 
verschijnen, w aarsch ijn lijk  een een­
vormig loon per reeks v aartu igen  en 
m anschappen  zal voorzien voor den 
duur van h e t tijd stip  w aarvan  sprake. 
H et m axim um  jaarloon  zal w aa r­
schijn lijk  vastgesteld w orden op 60 
duizend fr. per jaar.
Alle leem ten welke in de W et van 
30 December 1929 voorkomen w erden 
in  de overgangswet zorgvuldig ge­
weerd. O orspronkelijk koesterde m en 
slechts h e t inzicht aan  de slach toffers 
van arbeidsongevallen overkom en in  
België of aan  hun  naastb estaan d en
dezelfde voordeelen te  schenken  als 
a a n  degenen welke tijd en s den  oorlog 
in  Engeland verbleven. T en  slotte 
ging m en veel verder: zien wij im m ers 
n ie t d a t de steunvoorw aarde, die even­
goed in  E ngeland als in  België werd 
toegepast, a f geschaft is ? D a t boven­
dien  vergoeding voor verlies van 
echtgenoot en  een ander fam ilielid 
tijd en s dezelfde scheepsram p kan  
verleend w orden ? D a t h e t m axim um  
jaarlo o n  v an  45.000 fr. — cijfer in  h e t 
bu iten land  vastgeste ld  — verm oede­
lijk  zal w orden opgevoerd to t 60.000 
fr., voordeel w aarv an  insgelijks de 
slach to ffers v an  arbeidsongevallen 
overkom en in  E ngeland of h u n  n a a s t­
bestaanden  zullen kun n en  genieten? 
M erken wij n ie t op d a t de onsociale 
m aatregel, w aarb ij de lijfren ten  der 
weduwen* die een nieuw  huw elijk  
aan g aan  m et de h e lf t verm inderd  
wordt, insgelijks afgeschaft is en  d a t 
bovendien de S ta a t de zware la s t der 
verzekering voor z ijn  rekening  neem t?
D it is ongetw ijfeld een reeks ruim e 
voordeelen, die ons slechts to t vreugde 
zouden k u n n en  stem m en. S p ijtig  is er 
a a n  dezé m erkw aardige sociale v er­
overing een schaduw zijde. De over­
gangsw et treed t slechts in  w erking 
van af 10 Mei 1940. Vóór dezen d a tu m  
vielen 27 Belgische visschers als 
slach to ffers v an  h e t oorlogsgeweld. De 
n aastb es taan d en  kun n en  ingevolge 
u itd rukkelijke w etsbepalingen geen 
hoop stellen op onm iddellijke lo tsver­
betering. T reurige vaststelling, te  m eer 
als m en in  a ch t n eem t d a t ran d g e­
vallen  ongetw ijfeld belangstelling  ver- 
Öienen. O.m. verging de N.4 op 8 Mei 
1940 m et m an  en  muis. De schipper 
verloor tijd en s de scheepsram p te 
zam en m et z ijn  twee zoons h e t leven; 
z ijn  echtgenoote bleef over m et een 
zw aren fam ilielast. Voor h a a r  en  h a a r  
gezin b estaan  geen gunstige vooru it­
zichten.
Wij hopen d a t al degenen welke 
m et eenig gezag bekleed z ijn  en  h u n  
invloed bij de bevoegde in stan ties 
kunnen  doen gelden, h u n  beste k ra c h ­
ten  zullen in sp an n en  om de zeer 
schadelijke abnorm alite it te  doen v er­
dw ijnen.
V anaf den 1 J a n u a ri 1947 vervalt de 
geldigheidsduur van  de overgangsw et 
en k eert m en terug  to t h e t zeer v er­
ouderd regim e van  1929. Er d ien t zon­
der u itste l e r voor gezorgd d a t deze 
to estand  zich n ie t bestendige, zelfs 
n ie t lang  m eer zou aanslepen. De 
visschers hebben zonder m ogelijke be­
tw isting in  geval van  arbeidsongeval 
rech t op een gelijkaardige behande­
ling als de arbeiders op vasten  bodem.
Aanpassing der vergoe­
dingen verleend voor de 
vooroorlogsche gevallen.
Wij hebben kun n en  vastste llen  d a t 
de vergoedingen voor arbeidsongeval­
len overkom en in  de n ijverheden  aan  
lan d  h erh aa ld e lijk  w erden aangepast 
aan  den huidigen levensstandaard . De 
vergoedingen verleend a a n  de zee­
visschers behep t m et een bestendige 
arbeidsonbekw aam heid of in  geval van 
doodelijken afloop aa n  h u n  n a a s t­
b estaanden  voor ongevallen overko­
m en vóór den  oorlog, ondergingen 
d aaren tegen  geen enkele verhooging. 
D it is eens te m eer een tre ffen d  voor­
beeld van een ongelijke behandeling. 
Bij den  aanvang  van  h e t ja a r  ver­
k laard en  de afgevaard igden  der ree ­
ders in den schoot der P a rita ire  Com­
missie zich bereid een kleine b ijdrage 
te  s to rten  om te k u nnen  verhelpen 
a a n  dezen toestand, indien  ze an d e r­
zijds evengoed als de andere  n ijv e r­
heden konden aan sp raak  m aken  op de 
noodzakelijke staatstusschenkom st.
H et destijds ontw orpen p lan  werd 
n ie t uitgevoerd en  de onverkw ikkelijke 
to estand  bleef onveranderd.
W e n s c h e n .
Bij den  aanvang  van h e t nieuw  ja a r  
is h e t een gevestigd gebruik d a t men 
zijn  fam ilie en  kennissen h e t beste 
voor de toekom st w enscht. Wij be- 
hooren to t de groote visschersfam ilie. 
W at wij h a a r  op sociaal gebied toe- 
w enschen is de verw ezenlijking in  den 
loop van  j 947 van  de volgende p u n ­
ten :
1. K indervergoeding en  verlof m et 
loon aangepast aan  de bijzondere toe­
s tan d en  in  de zeevisscherij, in  a f­
w achting  van een degelijk eigen s ta ­
tu u t;
2. De uiteindelijke to tstandkom ing  
van  een N ationale Voorzorgskas der 
Visscherij, die a a n  alle m aa tsch ap ­
pelijke behoeften  beantw oordt;
3. De tijdelijke ongevallenw et toe­
passelijk  gem aak t v an af den  1 Sep­
tem ber 1939;
4. Een degelijke ongevallen-verze- 
kering v an af den 1 Ja n u a ri 1947;
5. De aanpassing  der vooroorlogsche 
vergoedingen u it hoofde v an  arbeids­
ongevallen a a n  den  huidigen levens­
standaard .
Als deze pu n ten  in  den loop van 
1947 kunnen  verw ezenlijkt worden, 
zal e r ongetw ijfeld een m erkw aardige 
stap  vooruitgezet z ijn  op h e t te rre in  
der sociale veroveringen van  de zee­
visscherij.
Snuisteraar.
S s c h e e p ó m e t M o i  R U S T O N
z n 1 n I G
BEDRIJFZEHER
DUUMA HM
VALCKE Gebr. Oostende
WAAR VINDINGRIJKHEID  
VAN PAS KOMT
We vernem en zooeven d a t een fir­
m a k rab  eieren geoogst h eeft en die 
aan  een groot re s ta u ra n t overge­
m aak t heeft om a a n  soep een sm aak­
je  te  geven
D aardoor w ordt beweerd d a t visch- 
ku it ook voor hetzelfde gebruik zou 
kunnen  aangew end worden.
Een A m erikaansche firm a heeft 
vischlevers verzameld, er paste i van 
gem aakt, in  blikjes gepakt en  ver­
kocht voor sandw ich smeersel. N aar 
verlu id t is d it heerlijk  van sm aak.
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is de haven van Oostende b innen­
gesleept door een vaartu ig  u it Bres- 
kens m et schroef verloren.
Een nieuw schroef werd te O osten­
de opgezet.
DE ZEEHOND EN SLEEPBOOT 5
zijn  op 1 Ja n u a ri om 9 uu r ’s m or­
gens vertrokken u it H am burg m et 
een Duitsch koopvaardijschip toege­
kend aan  België en bestem d voor de 
Cie M aritim e Belge te Antwerpen.
K apite in  L afontaine is a an  boord 
van h e t gesleepte schip, terw ijl kap i­
te in  D em ulder aan  boord is van de 
Sleepboot 5 m et den loodsleerling 
K roothoep aan  boord als stuu rm an  en 
«De Zeehond» m et Louis Decrop.
Ze worden nog deze week te A nt­
w erpen verwacht.
TOEKENNING VAN DEN 
OUDERDOMSRENTETOESLAG 
AAN ONZE BEJAARDE VISSCHERS
V raag nr. 48 d.d. 1 Oktober 1946, 
door den h. Volksvertegenwoordiger 
E nem an aan  den M inister van Ar­
beid en Sociale Voorzorg:
«Mogen de visschers, zelfs a ls er 
geen sto rtingen  als loonarbeiders te 
h u nnen  bate w erden verricht, inge­
volge de wet van 28 A ugustus 1946 
op den ouderdom srentetoeslag zon­
der onderzoek om tren t de b estaans­
m iddelen aan sp raak  m aken ?
Dit kom t ons als redelijk voor, 
d a a r  onze visschers eveneens onder­
worpen zijn aan  de besluitw et van 3 
Ja n u a ri 1946 op de sociale veiligheid.
Antwoord: Overeenkom stig de be­
palingen van artikel 40, § 1. 4°, van 
de w et van  28 A ugustus 1946, mogen 
de vóór 1 Ja n u a ri 1881 geboren vis­
schers die .tusschen hun  v ijftigsten  
en hun  zes en zestigsten verjaardag  
op regelm atige wijze een beroepsbe- 
drijvigheid als loontrekkende of be­
zoldigde hebben uitgeoefend op den 
ouderdom srentetoeslag zonder onder­
zoek om tren t de bestaansm iddelen 
aan sp raak  m aken.
Bevinden zich in  de vereischte voor 
w aarden, de betrokkenen die buiten 
de gevallen van werkonderbreking 
te n  gevolge van  een ongeval, een ziek 
te, vafci invalid ite it of onvrijwillige 
werkloosheid, d ienstp resta ties h eb ­
ben geleverd gedurende de twee d er­
den van de referentieperiode.
De loonarbeiders van bedoelde ca­
tegorie m ogen dus den ouderdom s- 
toeslag zonder onderzoek om tren t de 
bestaansm iddelen  verkrijgen zelfs in 
dien geen enkele storting  te  hunnen  
bate  werd verrich t indien ze nauw ­
keurige en overeenstem m ende bewij­
zen voorleggen w aaru it h u n  hoeda­
nigheid van gewezen arbeider blijkt.
W at betreft de m et ingang  van 1 
Ja n u a ri 1881 geboren visschers, mag 
de ouderdom srentetoeslag zonder on­
derzoek om tren t de bestaanm iddelen  
hun  slechts worden verleend indien 
de bij artikel 40, § 2, van vermelde 
w et bedoelde sto rtingen  op hun  re­
keningen w erden verricht.
D aarenboven w ordt h e t aanvullend 
ouderdom spensioen am btshalve ver­
leend aan  de personen die m et den 
ouderdom srentetoeslag zonder onder­
zoek o m tren t de bestaansm iddelen 
zijn  begunstigd».
N otarieele
Aankondigingen
Studie van den Notaris  
Maurice Quaghebeur 
Leopoldlaan 10 te  Oostende
Op Dinsdag 7 Januari 1947, te  15 
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S eb astiaan straa t 22, te  Oostende: 
In ste l m et 1/2 % prem ie van 
GROOT OPBRENGSTHUIS
Best geschikt voor Pensioenhuis 
P assynstraa t 4, te Oostende.
O ppervlakte: 249.78 m2.
B evattende : kelderingen, gelijk­
vloers, 3 verdiepen. Koer en  Hof.
Vrij van  gebruik.
Bezoek: D insdag en V rijdag, van  
14 to t 16 uur.
Alle nadere in lich tingen  te  beko­
m en ter studie. (455)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten  
n o taris  te  Nieuwpoort.
Op Maandag 6 Januari 1947, om 3 U. 
nam iddag, te r  herberg «La Liberté», 
bij den Heer C harles Demgyere, Groo­
te M arkt te  Nieuwpoort:
TOESLAG
van
STAD NIEUWPOORT 
1. Een zeer welgelegen Handelshuis
th an s  dienstig  voor café, L angestraa t 
97, groot 1 a. 24 ca.
Ingesteld: 100.000 fr. 
2. De puinen van een woonhuis
L angestraa t 95, groot 42 ca.
M et alle gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
Ingesteld: 25.000 fr. 
Z ich tbaar den M aandag, W oensdag 
en Vrijdag, van 10 to t 12 uur.
Met gewin van  ,l/f2 t.h. instelprem ie. 
Gewone voorwaarden. - :
Voor alle verdere in lichtingen, zich 
wenden te r studie van  voornoem den 
no taris P. Denis, K okstraa t 9. (456)
Studie van den N otaris 
J. B. de Gheldere
te  Heist-aan-zee.
TOESLAG
Op Maandag 13 Januari 1947, om 
15 ure stip t te Heist, in  h e t «Hotel 
Central», S ta tiep laats, van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
Welgelegen Café-Restaurant 
«Ma Campagne»
Hoek der H erm an L iebaert- en  Sint 
A ntoniusstraten , d ich t de Post en  ’t 
Stadhuis, verdeeld in  drie koopen, 
respectievelijk groot 102,14 m2, 232,92 
m2 en 86,96 m2.
Verpacht m et geregistreerd kon- 
tra k t aan  Mr. René Q uataert.
Afzonderlijk sam en ingesteld : fr. 
402.000. (458)
Studie van M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
no taris  te Nieuwpoort.
Op Dinsdagen 14 en 28 Januari 1947 
telkens om 3 uur ’s nam iddags te r 
herberg « Au Nouveau Pélican », bij 
den heer M aurice M inne te  Nieuw­
poort, respectievelijken INSTEL en 
TOESLAG van:
STAD NIEUWPOORT
1. EEN HOTEL-HERBERG, vroeger 
bekend onder de benam ing «Vlaamsch 
Huis», en th an s  genaam d «Café De 
Vrede», K okstraa t 53, groot: 258 m2. 
258 m2.
Met al de th a n s  nog bestaande m eu­
bels en m ateriaa l die gezegde u itba­
ting  bekleeden, onroerend bij bestem ­
ming.
2. De door oorlogsfeiten erg bescha­
digde FEEST- EN CINEMAZAAL ge­
naam d « VLAAMSCH HUIS », hoek 
A nkerstraa t en A stridlaan, groot 709 
m2.
M et al de gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
%% instelprem ie.
Voor lastenkohier, voorw aarden, 
p lan  en alle verdere in lichtingen, zich 
’s voormiddags te r studie wenden.
(457)
HARINGVATEN terfcoop gevraagd
ZICH WENDEN: B R U N E T  &  Co
CHRISTINASTRAAT 124 O O S T E N D E
j, Telefoon 71315 - 72007 (282) <
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CROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot  4.006 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44 )
Agentsebap : ZEEVISSCHERIJ en HAMDBLSMÂÂTSCHAPPIJ, 5, Vind ct>velaan. Oostende
M A R K T B E R IC H T E N
O O S T E N D E
Vrijdag 27 December 1947
Slechts één m otor van de W itte 
B ank m et 2000 kg. tong en  w at t a r ­
bot, w ijting, iek, to t, rog en h a a i is 
heden  te r  vlschafslag aanwezig. De­
ze vangst w ordt aan  goede prijzen 
van  de h an d  gedaan.
Zeer groote toevoer van Ijle haring  
m eer dan  500.000 kg. worden aange­
b ra c h t en  afgenom en aan  prijzen 
gaande van  96 to t 170 fr. de 100 kg. 
0.277 W itte B ank 8941 118.250,—
Zaterdag 28 December 1946
De aanvoer van vandaag  bedraag t 
c irca  60000 kg. en is zeer eenvormig 
door h e t fe it d a t de 7 vaartu igen  die 
heden  b innen zijn van  de zelfde 
vischgrond, nm. W itte Bank, komen. 
Aan vischsoorten stippen wij heden 
aan : 13.000 kg. tong, 4.000 kg. tarbot, 
6000 kg. kabeljauw , 16000 kg. pladijs, 
4000 kg. to tten , 15000 kg. w ijting  en 
weinig rog. W ijting ondergaat een 
gevoelige inzinking in  prijs. De a n ­
dere vischsoorten w orden tam elijk  
v a s t m et zelfs lich te  stijg ing  ver­
kocht.
De aanvoer ijle harin g  is nogm aals 
groot doch m inder dan  daags voor­
dien. Hij bed raag t ongeveer 350.000 
kg., w ordt geleverd door 60 v aa rtu i­
gen en verkocht van 110 to t 170 fr. 
d e  100 kg.
0.290 W itte B ank 10795 107.120,— 
0.256 W itte B ank 8690 132.510,—
0.279 W itte B ank 10730 136.151,- 
0.226 W itte B ank 8387 112.655,— 
0.82 W itte Bank 13553 140.290 — 
Z.428 W itte B ank 7107 82.760,— 
0.282 W itte B ank 998 13.290,—
Maandag 30 December 1946
Zooals trouw ens werd verw acht is 
de aanvoer van  versche visch heden 
zeer groot. Hij bedraag t ongeveer
270.000 kg. is zeer keusrijk, om vat
21.000 kg., 6000 kg. ta rbo t, 70000 kg. 
kabeljauw  (w aarvan  50000 kg. Ys- 
landsche), 25.000 kg. pladijs, 40.000 
kg. to tte n  en schelvisch (20000 kg. 
Y slandsche), 40.000 kg. Yslandsche 
koolvisch, 12.000 kg. leng, 9000 kg rog 
30000 kg.'w ijting, 8000 kg mooie meid, 
100 b. h a a i én zeehond benevens in 
k le in e re1 hoeveelheden zeeduivel, zee- 
paling  .schotsche schóï, m akreel, vlas 
w ijting, soldaat, steenpost en knor­
h a a n  en w ordt geleverd door twee 
stoom traw lers van  Ysland, 1 m otor 
v an  h e t K anaal, 1 van de Noordzee, 8
van de W itte B ank en  1 van  de Oost 
De Y slandsche vischsoorten zijn  van 
goede hoedanigheid  en  wel verzorgd 
en worden d an  ook gezien de levendi­
ge vraag aa n  goede prijzen afgezet. 
De andere v ischsoorten behouden 
d aaro m tren t dezelfde p rijzen  als Za­
te rd ag  m et evenwel een neiging to t 
lichte stijging. H eden w as de m ark t 
bijzonder vast n ie tteg en staan d e  de 
groote aanvoer.
55 h a rin g v aard ers  leveren heden  
sam en zoowat 550.000 kg .ijle harin g  
die afgenom en w orden aan  dezelfde 
prijzen als Z aterdag  n.m. van  110 to t 
170 fr. de 100 kg.
0.224 W itte B ank 10343 109.020,—
Z.504 Oost 9364 75.600,—
0.228 K anaal 21168 208.560,—
0.222 W itte B ank 11775 147.910,—
0.217 W itte B ank 13344 164.495,—
0.66 W itte B ank 15569 153.505,—
0.218 W itte B ank 9807 104.050,—
0.250 W itte B ank 12454 130.645,—
SSO. 160 Y sland 57659 633.455,—
0.140 W itte B ank 8803 127.300,—
SSO.83 Y sland 57738 623.200,—
0.293 Noordzee 29476 211.640,—
0.87 W itte Bank 11833 144.160,—
W oensdag 1 Januari 1947
T er gelegenheid van N ieuw jaar 
w ordt er heden  noch versche visch, 
noch ijle  haring , verkocht.
Donderdag 2 Januari 1947
Slech ts één m otor van  de W itte 
B ank te r  m ark t m et 2200 kg. tong - 
so rteering  en  150 b. andere vischsoor 
te n  n.m. ta rb o t, w ijting, gul, pladijs 
en  weinig rog .
O ngeveer 300000 kg. ijle harin g  
w ordt heden  aan g eb rach t en afgezet 
van  100 to t  140 fr. de 100 kg.
0.171 W itte B ank 9500 138.460,—
AANVOER & OPBRENGST PER DAG
27 Dec.
28 Dec.
30 Dec.
31 Dec. 
2 Jan . 
T o taa l
8.941
60.260
269.339
76.130
9.500
424.170
118.250,-
724.776-
2.833.540,-
793.829,-
138.460,-
4.608.855,-
AANVOER IJLE HARING
24 Dec.
26 Dec.
27 Dec.
28 Dec.
369.935
117.595
642.240
353.140
865.583,50-
272.458.00- 
874.208,00,-
477.732.00-
Dinsdag 31 December 1946
5 W itte B ankers en  4 m otors van 
de W est spijzen heden  de m a rk t m et 
ongeveer 76000 kg. versche visch. De 
aanvoer versche visch is heden  zeer 
eenvormig en  om vat enkel, doch in  
redelijke p artijen , tong  (11000 kg), 
ta rb o t (3000 kg), kabeljauw  (7000 kg) 
rog ,(16000 kg), p lad ijs  (12000 kg) 
w ijting  (20000 kg) benevens w a t to t­
te n  en een 70 ta l  bennen h a a i en zee­
hond. Plajdijs toettioudt d aa ro m tren t 
hetzelfde peil als g isteren ; tong  en  
fijne visch d aaren tegen  stijgen  lic h t­
jes, E r zijn mooie p a r tije n  rog op de 
m ark t voorhanden die gretig  worden 
betw ist a a n  goede afzetprijzen . K a ­
beljauw  is eveneens in  p rijs  gestegen 
bij gisteren. W ijting w ordt nogm aals 
aan  zeer goedkoope p rijzen  verkocht 
h a a i en zeehond bekom en hooge af­
zetprijzen.
Een zestig tal h a rin g v aard ers  voe­
ren  sam en ongeveer 450.000 to t  500. 
000 kg. harin g  aa n  die verkocht wor­
den aan  prijzen  gaande in  lich t d a ­
lende lijn  van 99 to t  160 fr. de 100 kg 
0,241 W itte B ank 10267 88.215,— 
W itte B ank 9791 139.865, 
W itte B ank 
W itte Bank 
W est
0.121
0.285
0.286
0.24
0.166
N.777
N.733
0.176
W est
W est
Wp<!t
W itte Bank
5801
9981
8048
9442
4333
8423
10044
59.780,-
126.180,-
69.240,-
71.525,-
29.086-
77.378,-
132.560-
YSLANDSCHE VISCH
De Y slandsche v ischsoorten w er­
den  M aandag  als volgt verkocht: 
K abeljauw  12,60-14,60; gul 11,40 ; 
schelvisch gr. 12,40-13,80; kl. 9-12 ; 
kl. 6; koolvisch 5,60-7,40; leng 5,80- 
7,40; klipvisch 11,40-14; s tee rt 25; 
heilbot 20-40 fr. p er kg.
V I S C H H A N D E L A A R S !  
W ilt gij een behoorlijke
Vischkoelinrfchtiiig
W ENDT U TOT HET 
OUD GEKEND HUIS
S I B E R I A
BEVEREN-ROESELARE. Tel. 608
Specialisten voor VISCHKOEL- 
INRICHTINGEN van allen aard
Algemeene Vertegenwoordiger:
E V E R A E H T
Kapellestraat, 93 - OOSTENDE 
-------  Tel. 718.65 -------
(73)
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE -  WEEK v a n  27 DEC. t o t  2 JAN.
Boles — Tongen, g r.............................
3 /4 ..........................................
bloktongen ..........................
v/kl..........................................
kl.......................... ...................
T urbot — Tarbot, g r.........................
m idd........................................
kl..............................................
Barbues — G riet, g r..........................
m idd........................................
k l..............................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ..................................
kl. iek ..................................
iek 3e s l a g ..........................
p la tjes  ..................................
Eglefins — Schelvisch, gr.................
m idd........................................
■ kl..............................................
M erluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd........................................
kl..............................................
Raies — Rog .......................................
Rougets — Roobaard ......................
G rondins — K n o rh a a n ....................
Cabillaud blanc — K abeljauw  ...
G ullen ..................................
Lottes — Steert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ...........................
Limandes soles — T o n g sc h a r.........
Emissoles — Z e e h a a i.........................
Roussettes — Zeehond ....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ......................................................
G rondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog .................................
Hom ards — Z e e k re e f t .....................
F lottes — S c h a a t ................................
Z e e b a a rs ................................................
Lom .........................................................
Congres — Z eep a lin g .........................
Lingues — Lengen ............................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — H aring (volle) ...............
H areng guais — IJle  harin g  .........
Latour ...........................  ......................
Tacauds — Steenpost ......................
F létan  — Heilbot .............................
Colin — K o o lv isch .............................
Esturgeons — Steur ..........................
'ï^ e w n lf ..................................................
Vlaswijting ...........................................
Zoxm evisch.................................... . ...
Vrijdag
27.60-28.80
33.00-34.40 
35.20 
34.60 
31.00 
53.30
30.00-32.40
20 .00 - 22.00
Z a terdag
24.00-26.80
30.00-32.80
32.00-33.80 
31.20-31.60 
24.60-27.80
50.00-60.00
31.00-34.00
20.00-23.50
M aandag
23.80-26.00
29.40-32.80
30.80-34.00
27.40-31.80 
23.60-25.20
48.60
29.80-32.80
20.80-23.00
D insdag W oensdag  D onderdag
24.00-24.80
31.40-35.00
33.00-36.60
36.00-37.40 
25.60-26.40
54.40-57.00
34.40-37.00
21.40-23.00
11.80
12.20
4.00
6.60
14.80
9.00-11.80
2 . 00 - 2.20 
6.75
11.40-11.80
11.60-12.00
13.00-13.40
11.60-12.40
3.60-5.00
2.50-4.20
9.00
15.40-18.00
6.50-12.50
0.90-1.60
0.96-1.70 1.10-1.70
14.50
11.00-11.60
11.40-11.60
13.00-13.80 
12.80-13.40
4.80-7.00
15.00
7.40-9.00 
1.00-4.40
26.40-26.80
10.40-21.20
5.40-7.40
5.40-10.60 
14.90
4.00
18.40-22.60
7.40-19.40
26.00-28 00 
0.60-2.20 
7.50-11.00
11.60-12.20
11.80-12.60
13.90
12.80-13.00
4.80-7.00
1,10
4.60-12.60
19.30-26.20
10.80
0.50-1.45
9.50
7.50
13.40 
12.00 '
7.50-9.00
7.50-10.00
7.50-9.50 
32.50
15.00-17.00
10.50 10.00-15.00
9.00-10.50
1.10-1.70
1.35
38.00-41.00
6.00-7.00
9.40
27.00
24.80-26.40
33.40-34.00
35.40-36.40 
34,80
25.60-26.20
54,60
33.00-33.20
21.70-21.90
12.00
12,60
14.00
14.00 
7,20
2,60
10 .0 0 - 11.00
19.50-22.60
3.00-15.00
1.55-2.00
1.00-1.40
Volgende visschersvaartuigen zul­
len vermoedelijk in den loop der vol­
gende vischweek ter vischmijn van 
Oostende markten:
Van IJsland: Maandag 6 Jan, SSO. 
299; Dinsdag 7 Jan. SS0.296; Woens­
dag 8 Jan. SSO.298.
Van de Noordzee: 0.320 0.269 0.317 
(Maandag 6), 0.292 (Dinsdag 7) 0.295 
(Woensdag 8) SSO .80
Van het Kanaal: 0.232.
Van de Witte Bank: Z.413 0.175 
0.193 Z.530 0.119 0.266 0.215 0174 
0.282 0.179 0.246 0.165 0.137 0.300 
0.242 0.109 0,200 0.243 0.284 0.124
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VISCHHANDELAARS !
B etaa l Uwe fa c tu re n  voor de V er-
eenigde V ischa fslagers b ij de
BANK VAN BRUSSEL
Bureel: Vischmijn, Zeebrugge
Voor Uw gem ak, o p en t een
P O STC H EC K REK EN IN G . (3) 
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B L A N K E N B E R G E
Maandag 30 December 1946
G roote tong 25; bloktong 29; fru it- 
tong 29; sch. kleine tong  32; ta rb o t 
25-52,50; kabeljauw  19-20; p la ten : 
groote 10,50, midd. 12, kleine 13; 
keilrog 14,50; rog 8,50; w ijting 4,80; 
zeehond 4,50 fr. per kg.
Dinsdag 31 December 1946
G roote tong  23; bloktong 30; fruit- 
tong 30; sch. kleine tong 32,50; ta rb o t 
23-51; kabeljauw  3-18,50; p la ten : 
groote 10,50, midd. 11,50, kleine 12,50; 
keilrog 10,50; rog 4,50; w ijting  1-2,50 
zeehond 2,50 fr. p er kg.
IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN
In  de week van  23-12 to t 28-12-46 
w erdt 837 kg. versche visch aange­
voerd welke verkocht w erden voor 
6750 fr. opbrengst van 1 reis.
Huis Raph. Huysseune
: IMPORT EXPORT t
VISCH - GARNAAL j 
j Specialiteit gepelde garnaal )
:  H. R. 2151 Tel. P rivé 421.06 j  
;  (1) V ischm ijn  513.41 Î
Z E E B R U G G E
Zaterdag 28 December 1946
G roote tong 25-26,50; bloktong 26,50- 
27; fru ittong  29,50-30; sch. kleine 
tong 29-31; ta rb o t 50-52; p ieterm an  
32; kabeljauw  14-17; p la ten : groote 
10,50-11; midd. 11; kleine 11; rog 11- 
12; w ijting 4-5; zeehond 5-6 fr. per kg
Maandag 30 December 1946
Groote tong 22-24; bloktong 24-26; 
fru ittong  26-28.50 ; sch. kleine tong 
27-29; ta rb o t 50; p ieterm an 31-32; 
p la ten : groote 10-11, midd. 10,50-12,50 
kleine 11-13; rog 10-13; w ijting 4-5: 
zeehond 6-7 fr. p er kg.
Dinsdag 31 December 1946
Groote tong 23-25; bloktong 26-27; 
fru ittong  29-34; sch. kleine tong 29- 
34; ta rb o t 50-55; p ie term an 31; kabel 
jauw  20-22; p la ten : groote 10-11; 
midd. 11-12; kleine 11-12; keilrog 16- 
19; rog 12-14; w ijting 3; zeehond 7 fr. 
p er kg.
Donderdag 2 Januari 1947
G roote tong  24-25; bloktong 27-30; 
fru ittong  30-32; sch. kleine tong 30- 
33; ta rb o t 45; p ie term an  32; kabel­
jauw  22-24; p la ten : groote 11-11,50, 
midd. 11-12, kleine 11.50-12; keilrog 
16; rog 12-14; w ijting 2,50-2,80; zee­
hond 5-6 fr. per kg.
*
*
Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal ::
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers
*
GARNAALAANVOER
26 Dec. 918 kgl 32-43 fr.
27 Dec. 1203 kg. 26-44 fr.
28 Dec. 811 kg. 46-62 fr.
30 Dec. 676 kg. 49-73 fr.
31 Dec. 1150 kg. 26-70 fr.
SPROTAANVOER
27 Dec.
28 Dec.
2650 kg. 
1249 kg.
2,20-2,80 fr. 
0,95-1,50 fr.
Voor VISCHBENNEN
PAKMANDEN 
SPROTMANDEN, en*.
W endt U tôt E . R A E S
Vleminckxstr. 34 
HINGENE (Puurs) 
(72) TEL.: BORNEM 64
HARINGAANVOER
26 Dec,
27 Dec.
28 Dec.
30 Dec.
31 Dec.
950 kg. 
1250 kg. 
4650 kg. 
900 kg. 
14.000 kg.
3,70 fr.
1.40-2,70 fr.
1.40-1,60 fr. 
2,20-2,90 fr. 
0,31-1,20 fr.
VISCHHANDEL
INVOER UITVOER
ALBERT RAES-REYZERHOVE 
Vischmijnstr. 18 - Zeebrugge
T eleg ram ad res : R aesvis  ---------------
T elefoon  51327 H eist -------------------------
(12)
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N I E U W P O O R T
Maandag 23 December 1946
Groote tong  33-41; ta rb o t 30-55; 
g rie t 25; p ieterm an 31; kabeljauw  21 
-12; gul 5,60-9,50; p la ten : groote 9,50 
12;midd. 11-13; rog 5-10,50; rog kleine 
2-4,20; w ijting 3-4; w ijting kleine 
1,50-2,50; zeehond 4-5; s ta a r t  17-23 ; 
steenschol 17-23 fr. p er kg.
Vrijdag 27 December 1946
Groote tong  33; bloktong 43; t a r ­
bot 30; kabeljauw  20; p la ten : groote 
13; rog 6-7,60; w ijting 4,70 fr. p er kg.
AANVOER IJLE HARING
23 Dec.
24 Dec.
26 Dec.
27 Dec.
28 Dec.
24 Dec.
27 Dec.
28 Dec.
2550 kg. 
27995 kg. 
77625 kg. 
68.300 kg. 
68880 kg.
2,50 fr.
1.50-2,10 fr.
1.50-1,90 fr. 
0,79-1,00 fr. 
0,70-0,89 fr.
SPROTAANVOER
130 kg. 
200 kg. 
3458 kg.
8,95 fr.
7,30 fr. 
1,60-7,75 fr.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vrsch en Garnaal 
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 
________  Zeebrugge 513.30
Berichten aan  
Zeevarenden
Voorloopig w ordt de lichtboei «Hills 
B ank nr. 7 E» v e rp laa ts t ongeveer 
200 m. in  h e t S.E. om de verplaatsing  
van de «Hills Bank» te  dekken tu s ­
schen boeien 5 E en 7 E.
De tegenwoordige positie van de 
boei nr. 7 E is als volgt: 51° 04 57” N. 
— 2° 27’ 03” E.
NEDERLAND a£l;'.-t nsb
IJselmeer, BeS Urk, Wrak opge­
ruimd. Drijfbaken opgenomen
H et w rak is opgeruimd, h e t w rak- 
drijfbaken opgenomen.
Kustroute. Lichtboeien ET 2 en ET 8 
overdreven
Ligging a. ± 52°, 59,5 Nb en 4°, 31’ 
8 El, de lichtboei ET 2 is verdreven.
b. 53°, 24’,8 Nb en 5°,2’ El, de lic h t­
boei ET 8 is verdreven en nabij licht 
boei ST 5 gerapporteerd.
Waddenzee, Winterbetonning
In  verband m et ijsgang zijn  of wor­
den de RZHS lichtboeien In —BS, VL 
—SG, T—S  en VL vervangen door 
RZHS sparboeien, de roode lichtboei 
N° 6 B urgzand door een roode sp a r- 
boei.
De betonning is wegens zware ijs ­
gang onbetrouw baar.
Reede Texel. Winterbetonning
In  verband m et ijsgang is de groe­
ne w raklichtbrulboei te r  Reede Texel 
vervangen door een groene spitse ton  
De RZHS lichtboeien WM en TM zijn 
vervangen door RZHS sparboeien.
Buitenhaven, IJmuiden. Lichtboei 
tijdelijk gedoofd.
De scheidingsboei N sorder en Zuider 
B uitenkanaal, th a n s  RZHS geschil­
derd, is ti;delijk  gedoofd.
NIEUWE MACHINE  
OM PAPIER TE PLOOIEN
Een nieuwe }>looimachi,en en du­
plicato r werd door den Heer K.J. 
H ansen van Jan sen ’s K antoor Inste l - 
la tie  B ureau van Deh Hajag' u itge­
vonden .
De plooim achien die brieven van 
gewoon fo rm aat kan  plooien, plooit 
er 200 per m inuut, in 6 verschillende 
grootten  indien electrisch bestuurd, 
en  160 als er met de hand bestuurd  
wordt. Deze m achine w ordt reeds in  
N ederland verkocht. De duplicator 
m et electriciteit of m et de h and  geeft 
150 kopijen per m inuut. Iedere sten­
cil heeft een capaciteit van 5000 ko- 
pien. Voeden aan  in k t en papier ge­
beurt autom atisch  en de m achine is 
zoo gebouwd d a t ze autom atisch  stil 
va lt als h e t blad de papierrol n ie t 
bereikt. De m achine is nog n ie t be­
schikbaar, men verw acht d a t ze in 
h e t klein ongeveer 8.000 fr. zal kos­
ten.
D it is voor onze v ischhandelaars 
een nuttige  aanwijzing.
I!Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch
S p eciaa l a d re s  v o o r GEPELDE e n  ONGEPELDE GARNALEN 
Z oodra m ogelijk  w eer op de B e lg isch e  M ark t. (9)
♦  ♦  
!!
B U I T E N L A N D
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NEDERLAND
AAN ONZE ABONNENTEN 
IN NEDERLAND
Binnen enkele dagen zal men 
bij onze abonné’s in Nederland  
komen incasseeren.
Daar deze kwitanties slechts  
éénmaal worden aangeboden, 
verzoeken wij de abonné’s de 
noodige schikkingen te willen 
treffen opdat het verschuldig­
de bedrag zou vereffend wor­
den.
Zij die in Holland door a f ­
wezigheid de kwitantie niet 
vereffend hebben, mogen stor­
ten op postcheckrekening Nr. 
410.60 van Hondius en Zoon, 
Middelburg, m et vermelding : 
Abonnement « Het Nieuw Vis- 
scherijblad » 1 9 4 7, Oostende 
België).
PROPAGANDA 
VOOR DE ZEEVAARTGEDACHTE
Bij onze N oorderburen werd, zooals 
in  een onzer vorige num m ers gemeld, 
een vereeniging to t bevordering van  
de zeevaartgedachte bij de jeugd op­
gericht.
Onlangs werd te Schiedam  voor 
enkele honderden  'leerlingen der 
hoogste klassen van  eenige scholen 
een film voorstelling gehouden. Na 
een inleiding door kapt. H. F leurbaay
heeft drs. H. G. U. H ildeb rand t aan  
de h an d  van  een in te ressan te  film  
verteld over de w alvischvaart. K apt. 
J. H atenboer, die onlangs m et de 
«Frans Hals» in  h e t vaderland  te ru g ­
keerde en  die reeds een bezoek b rach t 
aan  de school welke z ijn  schip adop­
teerde, heeft h e t jeugdige gezelschap 
d aa rn a  nog geruim en tijd  onderhou­
den m et de vertooning van  door hem  
u it Amerika m edegebrachte films, 
w aaronder een aa n ta l door hem zelf 
bij zijn  omzwervingen gem aakte op­
nam en  in  kleuren, o.a. van  versch il­
lende havens aan  de W estkust van 
N.-Amerika (Vancouver, Seattle, Los 
Angeles), een ontm oeting m et h e t 
groote zeilschip «Parma», h e t leven 
aan  boord van  een koopvaardijschip 
en een aan ta l p rachtige beelden van  
zeedieren, dolfijnen, zee-schildpadden, 
albatrossen, enz.
Die zeer geslaagde bijeenkom st 
werd opgeluisterd door een orkestje 
van  Schiedam sche padvinders.
Zou zooiets ten  onzent in  België 
ook n ie t to t stand  kunnen  kom en ?
W aarom n ie t ? Wie d u rf t h e t a an  ?
DENEMARKEN
NA DE CONFERENTIE VAN  
KOPENHAGEN
Aan de Conferentie die van  2 to t 
15 Septem ber 11. .te K openhagen ge­
houden werd nam ens de volgende 
landen  deel: A ustralië, België, B ra­
zilië, C anada, China, Cuba, D enem ar­
ken, Egypte, Filippijnen, F rank rijk . 
Holland, Indië, Polen, h e t Vereenigde
y\/VVVWVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV!&<VyVVVVVVVVVV\VlA/VVVVVVV\\/VVVVW\AA/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Brief uit Yerseke
Yerseke, 21December 1946.
In  d it num m er d a t bij de ja a r ­
wisseling verschijnt, ach ten  we he t 
onzen p lich t hierbij eenige oogenblik - 
ken stil te s taan .
B rach t K erstm is ons bij de Chris- 
tus-kribbe, O udejaarsavond eigent 
zich bijzonder er toe een terugblik 
te  w erpen op h e t ach ter ons liggende 
jaar. W at ons ook wedervoer: geluk 
en vreugde of verdriet en droefenis, 
allen worden we ieder voor zich of 
we ’t  w eten willen of n ie t bepaald 
bij ’t  beweegelijke,' !t  vërgankelijke 
van  al h e t aardsche. D it stem t to t 
e rnstig  nadenken  en  to t onrust. De 
m ensch zoekt vastheid, onbewegelijk- 
heid, rust. Doch alles vervliegt en 
verijlt. En onwillekeurig d ring t ons 
n a a r  de lippen:
Uren dagen m aanden jaren  
Vlieden als een schaduw heen  
Ach, we vinden waar we staren  
Niets bestendigs hier beneen  
Op den weg dien wij betreden  
S taa t geen voetstap die bek lijft 
Al het heden wordt verleden  
Schoon ’t ons toegerekend b lijft.
Alles vergankelijk  dus ? Nergens 
vastheid, nergens steun ? Nergens ? 
J a  toch. De zekerheid d a t ons niets 
w edervaart bijgeval, doch d a t alles 
ons toekom t van God die alles be­
s tu u rt en beheerscht, geeft — en d a t 
ook alleen — rust. W at er in  1946 
gebeurde, ’t  was God die h e t deéd; 
w at ons straks in  1947 ook toekome, 
’t  kom t al van Hem en uit Z ijn hand. 
Geen m ensch vindt ru st dan  alleen 
in  God, zooals de kerkvader Augus­
tinus h e t ons, katholieken en p ro tes­
tan ten , tegader leerde, v ind t ’s m en­
schen ziel geen ru st dan  in God a l­
leen. Als we straks van  ’t  oude in  
’t  nieuwe mogen treden, vragen we 
ons w ellicht af:
Nieuwjaarsmorgen,
W at houdt ge verborgen 
In  uwen schoot ?
’t  K an  vreugde ook sm art, ’t  kan  
b lijdschap ook verdriet, ’t  kan  voor­
spoed. ’t  k an  tegenspoed zijn. Ook 
d an  alleen geeft h e t ru s t te weten 
d a t ons lot n ie t ligt in  w ankele m en- 
schenhanden, doch d a t God zelf de 
O nvergankelijke, de Onbewegelijke 
zelf, ons leidt en onze schreden richt. 
R ust m ijn  ziel, Uw God is Koning. 
Heel de wereld Z ijn  gebied 
Alles w isselt op Z ijn  w enken  
Doch H ijzelf verandert niet.
We w enschen Uitgever, redactie, 
m edewerkers en alle lezers van  ons 
blad een zalig Nieuwjaar. Moge ons 
blad steeds aan  beteekenis w innen 
en kome d it onder m eer to t uiting 
in  een wassend aa n ta l van  lezers en 
abonnenten.
OESTERVERZENDING
De oesterverzending is, zooals werd 
verw acht in verband m et de nakende 
feestdagen, drukker. N aar Engeland 
gingen ech ter in  de eerste h e lft van 
de verloopen week n ie t m eer dan 1/3 
van de hoeveelheid der vorige week.
Zeer veel h inder geeft de strenge 
vorst, ’t  Visschen is heelem aal stil­
gelegd, doch de verzending g aa t door. 
Om de oesters voor bevriezen te v rij-
K oninkrijk  en  de Vereenigde S ta ten . 
Er w erd overeengekom en a a n  R u s­
lan d  en  A rgentinië een uitnoodiging 
te  s tu ren  en d a t  S iam  zou gevraagd 
w orden om ook als lid deel te  nem en  
m et h e t oog op de besprekingen, r ijs t  
betreffend.
D at e r gouvernem entale ag en tschap ­
pen  hadden  afgevaard igden  gezon­
den die a a n  de besprekingen zouden 
deel nem en m aa r nie.t zouden stem ­
m en  en geen docum enten zouden 
teekenen. G ezien h e t voedselvraag- 
s tuk  nog im m er ak tueel is, werd de 
«Economie an d  Social Council of U ni­
ted  Nations» gevraagd de functies 
van  UNRRA die op 12 Dec. 1946 ein­
digden een  n ieuw  te rm ijn  te  la ten  
in g aan  en  te  onderzoeken hoe a a n  de 
noodlijdende lan d en  de k red ie ten  zul- 
gegeven w orden om voedsel, onder­
kom en en  kleederen te  bekomen.
De v isscherijfederatie  verlang t d a t 
de F.A.O. de studie van  v raagstukken  
van de visscherij onderneem t, w aa rin  
bevat zijn  de m oeilijkheden, die den 
v ischhandel op in te rn a tio n a a l gebied 
ondervindt, h e t  gevaar van  een in -  
tensieye visscherij.
De visscherij zou in  de F.A.O. (Food 
and  A piculture O rgan ization) drie 
secties bekleeden: economisch, biolo­
gisch en technologisch.
De visscherij a f deeling is m et UNR 
RA in  voeling getreden  om gedurende 
h a a r  nieuw  te rm ijn  visch te  verdee- 
len  in  bevrijde landen.
IJSLAND
UITVOER VAN VISCHOLIE
De R ussische zending die zich 
th a n s  in  Y sland bevindt, h eeft aan  
de Y slandsche regeering voorgesteld 
de to ta le  u itvoer van  vischolie te  koo 
pen  en  d it a an  prijzen, die deze te  
boven g aan  welke de gewone afne­
m ers zouden willen of kunnen  geven. 
In  de vorige Lente h ad  R usland  m et 
Y sland een akkoord gesloten, w aarb ij 
ze h a rin g  u it Y sland kreeg tegen  le ­
vering van  h o u t voor h e t bouwen van 
flotillen.
H et nieuwe R ussische voorstel g aa t 
ech ter veel verder en  zou er prac- 
tisch  toe leiden de gansche u itvoer­
han d el van  h e t eiland in  Russische 
h an d en  te  brengen. De IJslandsche  
R egeering zou n ie t geneigd zijn  op 
deze offerte  in  te  gaan, n ie tteg en ­
s taan d e  de R ussische leden van h e t 
K ab in e t een druk  in  dien zin uitoe­
fenen.
waren, worden ze op een speciale 
wijze verpak t in de vaten. Deed m en 
d it vroeger door de va ten  buiten-om  
m et een laag stroo of hooi te  be­
kleeden, in  la tere  ja ren  begon m en 
erm ee ’t  vat aan  de b in n en k an t m et 
papier te  bekleeden. Op den bodem 
d an  w at hooi of stroo, evenals boven 
op onder h e t deksel. P ap ier isoleert 
zeer goed en deze wijze van  verpak­
ken geeft veel voldoening. Toch is 
lich t te begrijpen d a t al d it m eerdere 
werk, gezien de schaarste  aan  w erk­
krach ten , zeer ongelegen komt. De 
tem pera tu ren  — m en sprak  zooeven 
van 13 graden vorst —- z ijn  reeds laag 
genjoeg en bij nog heviger vorst is 
de kans groot d a t de oesters op de 
banken er van zullen lijden. De oes­
te r .is zeer gevoelig voor koude. Boven 
w ater zijn  ze zeer spoedig doodge­
vroren. Men houd t ze düs in  de p u t­
ten  en onder w ater. Deze p u tte n  m oe­
ten  ijsvrij gehouden worden, w at ook 
zeer veel werk bijbrengt. G een w on­
der d a t men hier op ’t  oesterdorp 
M ijnheer Vorst liever ziet gaan  d an  
komen.
DE UITVOER VAN MOSSELEN
De export van mosselen lig t sedert 
g isteren (a lthans n a a r  F rank rijk , 
n a a r  België per schip reeds v an af ’t  
begin dezer week) geheel stil. Dus ook 
h ier ongewenschte. s tagnatie  en be­
lem m ering. Hoe gauwer de vorst er 
van  or\der trek t, hoe liever d an  ook. 
’t  B rengt n ie ts bij d a t goed is. Op 
’t oogenblik is de wind aan  den -zu i­
delijken kan t, dus n ie t m eer aan  den 
vrieskant. Vorige strenge w inters 
leerden ons evenwel d a t h e t  ook kan  
vriezen en hard , al s ta a t de wind n iet 
in  ’t  Oosten of Noord-Oosten. Zoo 
ju ist geeft de radio als verw achting 
voor m orgen m indere vorst. We ho­
pen ’t van  harte .
EEN NIEUWE HAVEN ?
Verleden week vergaderde h ier de 
gem eenteraad in  besloten zitting, 
w aarin  de p lannen  to t aanleg  van  een 
nieuwe haven w erden besproken, ’s 
M aandags daaropvolgend kwam  hier 
de Commissaris der K oningin in  Zee­
land  (de gouverneur, zegt m en in  
V laanderen) m et eenige deskundigen 
om zich te  la ten  voorlichten om tren t 
de p lannen, ’t  S ch ijn t d a t  e r drie 
p lannen  bestaan, w aarover la te r  nog 
wel eens meer.
Hoe h e t ook Izij, verandering  is 
voor Yerseke een dringende eisch. 
Zooals ’t  nu  gaat, k an  ’t  n ie t blijven 
gaan. Er is steeds los- en laadgelegen- 
heid te ko rt en  ’t  w ordt ook steeds 
m oeilijker de steeds aanw assende vis- 
schersvloot een behoorlijke ligp laats 
te verzekeren.
Als nu  goed w ordt u itgezocht w at 
h e t beste is, is de w ensch d a t een 
der eerste daden van  ’t  gem eentebe­
s tu u r zij deze p lannen  te n  spoedigste 
te  verw erkelijken in  ’t  belang  van 
onze gem eente in h a a r  geheel en  ook 
voor den export van  de vfisscherij- 
p roducten  in  h e t bijzonder.
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DE HARINGVLOOT
Toen op 15 Septem ber 11. een ver­
gadering gehouden werd om h e t h u i­
dig haringseizoen te  bespreken, voor­
zag: m en een groote toevoer van sche­
pen in  de haven ' van Duinkerke. 63P 
w aren  verw acht. Er rezen ech ter 
m oeilijkheden van allen  aard  op, zóo 
d a t m et h e t oog op den to estand  van 
de haven, de schepen van  200 P.K; e n ­
er: boven al m oesten r u itgeschakeld , 
worden. Op de verw achte in sch rijv in ­
gen om aan  de cam pagne deel te  n e ­
m en, vielen enkele , weg om de voor­
w aarden  n ie t nageleefd  te  hebben 
E r w erd besloten deze n ie t te  vervan- 
vangèn  door de laa ttijd ig e  aanv ragen  
en zoo werd h e t c ijfer van  630 sc h e ­
pen herle id  op 600, in de volgende 
havens verdeeld: Boulogne 80 èenhe- 
den; G revelingen 30 eenheden; D uin­
kerke 350, de rest van  andere  havens
DE TOEKOMST VAN
VERVROZEN VISCH
Ju is t vóór den oorlog begon de ver- 
vrozen visch in  F ran k rijk  grond te  
w innen, dank  zij de vereende k ra c h t ' 
in spann ingen  en p ropaganda  van 
«Cie Peche et Froid» en «Vivagel». 
G edurende den oorlog w erden alle 
kw aadsprekers den m ond gestop t 
vóór h e t sch itte ren d  o n th aa l v an  een 
begeesterd publiek. Sedert h e t einde 
van  den oorlog deden de invoeren 
van  Engeland, Y sland, C anada  en 
Noorwegen beter de visch onder de­
zen vorm  kennen. En er m ag gerust 
gezegd, d a t h ij th a n s  de gunst van 
h e t groot publiek veroverd heeft, die 
réeds n a a r  vervrozen visch aan  h a a r  
w inkeliers v raag t.
Zoodoende kom t de F ransche  vis­
scherij op een k ru isp u n t te  s ta a n  : 
versche of vervrozen visch v a n g s t. ?
OP DE WERVEN VAN 
SAINT NAZAIRE
De w erven van S a in t N azaire ver­
tegenw oordigen h e t derde van  h e t 
F ransche  productieverm ogen voor de 
scheepvaart. Na al w at over den we­
deropbouw geschreven w erd en aan  
iedere F ran sch m an  ervan  overtuigd 
te  hebben d a t wederopbouw en  ver­
jonging van de vloot h e t b e lan g rijk ­
ste is  voor h e t oogenblik, v a lt op de 
w erven enkel de traag h e id  op w aa r­
m ee w ordt tew erk gegaan. Na twee 
ja re n  n a  h e t eindigen van  den oor­
log, liep slechts een petroleum schip  
van  stapel. Al de re s t v an  h e t w erk 
b e s ta a t in  herstellingen. H et w eent 
den  ech ten  F ran sch m an  in  h e t  h a r t  
als h ij d it gem is aan  bedrijvigheid 
ziet op de w erven die eens de «Nor- 
mandië» bouwden.
De D irecteur v e rk laa rt ech te r d a t 
h ij geen bestellingen k rijg t en d a t de 
eenige w erven die nieuw e paketbooJ 
te n  bouwen die v an  B rest, L orient 
en D uinkerke zijn.
Hij hoopt n o ch tan s  de bestelling 
van  een der paketboo ten  van  18.000 
to n  te  k rijgen  die voor Zuid-A m erika 
bestem d zijn  en w aarv an  reeds een 
in  E ngeland besteld werd.
NAKLANK OVER DE SCHIPBREUK 
VAN DE «LIBERTE»
Veel Ink t heeft voor de gewezen 
«Europa» gevloeid sedert hij in  den 
storm  losgeslagen lek liep en zonk. 
Als d a a ra a n  zooveel aan d ach t be­
steed wordt, zegt een F ran sch  blad, 
is d it enkel om dat h e t over onze 
grootste oceaankruiser gaat. Onze 
flotille van paketbooten is zoo arm, 
d a t d it d irect reuzenproporties aan ­
neem t. Het ongeval deed zich in  de 
haven  van  Le Havre voor om dat he t 
schip er herstellingen zou ondergaan 
m aar n ie ts  duidt aan, d a t he t b.v. 
veiliger zou gelegen hebben te  C her­
bourg, M arseille of Brest. Door dit 
feit w ordt gewezen op hetgeen nu 
van h e t m eeste belang is n l.: zoo 
gauw  m ogelijk h e t w rak van  de «Pa­
ris» te  verwijderen. In  1939 werd te  
veel geredetw ist over h a a r  vlot m a­
ken en nu  worden de resu lta ten  van 
dit gemis aan  handelen  te n  zeerste 
betreu rt. L aa t ons h u  n ie t treuzelen, 
eindigt h e t blad en handelen  voor­
aleer h e t te  la a t is.
NIEUWS UIT FRANSCHE HAVENS
Lorient — Sedert de haven van  Ke- 
rom an terug  geopend was, werd aan  
een zeker aa n ta l schepen de toe la­
tin g  gegeven hun  visch in  andere 
havens te  gaan  verkoopen o.a. te  
N antes, w aar h e t voor hen  ook ge­
m akkelijk  is de noodige herste llin ­
gen te  doen. De R avitailleerings- 
d ienst sch ijn t m et dit p lan  n iet te 
veel ingenom en te  zijn en zegt d a t 
dergelijke verkoopjes aan  de regle­
m enteering ontsnappen. Toelating 
zal dus voortaan  n ie t m eer verleend 
w orden en  overtreders zullen ge­
s tra f t  worden.
Brest — De m arinew erf die te r  be­
schikking van  de F ransche handels­
m arine gep laa ts t werd vervolgt, te ­
gelijk m et herste llingen  van  schepen, 
den bouw van verscheidene eenhe­
den, die voor handelstrafiek  zullen 
bestem d zijn. T hans zijn ze aan  he t 
kolenschip bezig van 4700 ton, die 
in  h e t begin van 1947 zou te  w ater 
gelaten / worden. Voor 1947 s ta a n  op 
h e t program m a van  de werf: twee 
kolenschepen van  hetzelfde type, 2 
zware cargos en een paketboot .
VEREENIGDE STATEN
TEKORT AAN OLIE EN VETTEN 
ZAL IN 1947 VERDER GAAN
. De m in ister v an  handel van de 
Vereenigde S ta ten  v erk laart in zijn 
rap p o rt over de to e s ta n d  betreffende 
ölfe en vetten , d a t h e t teko rt zich 
nog zalf doen verder gevoelen gedu­
rende gansch 1947. Enkel op h e t ein­
de v an  dit ja a r  wordt een verbete­
ring  verw acht.
D it zou: zich vooral op h e t huishou­
delijk p lan  doen gevoelen. De weinig 
ingevoerde vetten  worden eerst aan 
de n ijverheid overgem aakt. N ochtans 
hoeft de toestand  n iet te  pessim is­
tisch  te  worden ingezien: de olie van 
de w alvischcam pagne zal heel voor- 
deelig op h e t b ilan  kunnen  ingeschre 
ven worden. Deze olie is een k ap ita ­
le vetbron voor h e t vervaardigen van 
m argarine. D aarvan  zal België w aar­
schijn lijk  n ie ts ten  goede komen, 
m a a r  la a t  ons n ie t te  egoistisch z i jn , |
EEN MODEL VISSCHERSVAARTUIG 
VOOR CHILI
De C hiliaansche Regeering heeft 
a an  de Vereenigde S ta ten  een model 
v isschersvaartu ig  besteld. H et is heel 
m odern u itgerust, zoowel w at tu iga 
ge als onderkom en voor bem anning 
betreft. H et zal u itslu itend  gebruikt 
worden om dem onstraties over mo­
derne visscherij te  geven.
OPROEP TOT DE ROODHUIDEN
Een oproep werd door de «Fishe­
ries Director» den Heer M. Moore to t 
de Ind ianen  gerich t om mede te  h e l­
pen  in  h e t behouden van de b es taan ­
de stock zalm. De opbrengsten zijn 
van 48 t.h . gezakt. De reden van he t 
verm inderen van  de stock is het 
steeds groeien van  de bevolking in 
h e t W esten en h e t u itbreiden van  de 
industrie  langs den stroom . Verder 
zegt hij «Ik heb me de la a ts te  jaren  
m et enkele =andere au to rite iten  bezig 
gehouden m et h e t behouden van de­
ze stock, en we stellen  n u  vast dat 
de visch n iet in voldoende hoeveel­
heid  de stroom  weer opzwemt. In  het 
verleden hebben de Ind ianen  de 
visch in  den stroom  gevangen zon­
der op de reglem enteering te  le tten  
die in  zekere perioden de zalmvis- 
scherij verbood. Het onw ettelijk ge­
bruik van vaste n e tten , he t gebrui­
ken van  signalen om h e t naderen  
van de visscherij inspecteur aan  te  
kondigen, de kleine s tra ffen  door on­
sym pathieke rech te rs  uitgedeeld» 
hebben allem aal m eegeholpen to t 
h e t uitroeien van de stock. D it ja a r  
doen we een beroep op de Ind ianen  
om h e t hunne bij te  brengen om de 
stock te rug  op te  bouwen door den 
zalm  toe te  la ten  zijn paaigronden op 
te  zoeken .zoodoende een onzer b ij­
zonderste opbrengsten  op zijn hoog­
ste niveau te  houden.
VISCHPRIJZEN DALEN
Sedert h e t vleesch n ie t m eer aan  
officieele prijzen onderw orpen wordt, 
dalen  de prijzen  van de visch in  V.S. 
En dit in  groote m ate  dan  oorspron­
kelijk gedacht werd. In  November 
daalde ze van 21 t.h . w a t de groot­
ste verm indering is  die in  1946 ge­
boekt werd. Aan een andere k an t 
heeft he t gebrek aan  aanbod vanwe­
ge de k leinhandelaren  er ook zijn 
deel in  gehad.
BEZOEK VAN IJSLANDSCHE 
AFGEVAARDIGDEN
De afgevaardigde van de IJs lan d ­
sche regeering, de heer Pale Olafson 
bezoekt voor h e t oogenblik de V.S. 
m et h e t doel, benevens andere, u it­
rusting  te  koopen voor h e t to t s tan d  
brengen van  olie en vischm eelfabrie- 
ken in zijn vaderland .
ENGELAND
HET ALLERNIEUWSTE IN 
SCHEEPSTELEFOON
Tusschen een stoom traw ler en een 
oceaankruiser bestaa t na tu u rlijk  een 
hem elbreed verschil, toch  vertrek t 
hun  rad iou itrusting  van dezelfde b a ­
sispunten.
Een u itru sting  die als de m odern­
ste  van technisch s tan d p u n t u it m ag 
aanzien worden is deze van  de 
«Queen Elisabeth» die voor h e t oogen 
blik h e t grootste passagierschip  van 
de wereld is. H et m eest m arkan te  is 
zeker wel h e t telefoonstelsel d a t aan  
boord bestaa t, w aardoor eerste  k las­
se reizigers h u n  bedtelefoon kunnen  
opnem en en ook m et gelijk welk 
land  kunnen  in  verbinding komen 
d a t in te rn a tio n aa l aangeslo ten  is. Ze 
kunnen ook m et passag iers van an ­
dere schepen telefoneeren, voor zoo­
verre die schepen m et de radiotele- 
foon u itgerust zijn. H et systeem  is 
zoo geregeld d a t een aanslu iting  m et 
Europa en m et Amerika terzelvertijd  
k an  gebeuren. V erder la ten  de jong­
ste verbeteringen toe een gesprek te  
voeren onder de slechtste weersom­
standigheden. Een ander bijzonder­
heid  is d a t h e t gesprek k an  gevoerd 
worden zonder vrees d a t een derde 
’t  zij op he t schip, ’t  zij op h e t vas­
te land  zou kunnen  m eeluisteren.
DE REGLEMENTEERING 
DER VRAGEN
N aar aanleiding van de Conferen­
tie  in  1946 gehouden heeft een firm a 
van Grimsby, proeven gem aakt m et 
traw ls m et grooter mazen. Vi;f of 
zes traw lers vischten in  de W este­
lijke Noordzee m et traw ls w aarvan  
de m azen 105 m illim eter grooter w a­
ren. Vier andere schepen van  dezelf­
de firm a gingen uitvisschen m et n e t­
ten  w aarvan  de m azen 70 m illim e­
te r  groot w aren. Het n e t m et de 
grootste m azen gaf de beste re su lta ­
ten. Ze h aalden  m eer visch op in  
m inder tijd . De hoeveelheid onder- 
m aatsche  visch die te rug  over boord 
m oest gegooid worden bedroeg 
slechts een m and tegen  37 m anden 
voor h e t n e t m et kleinere m azen. H et 
grootste haalde 42 m anden afval en 
keitjes u it de vangst, h e t kleinste 105 
m anden !
Deze treffende re su lta ten  w erden 
nog gesteund door de bewering van 
den sch ipper die zegde d a t  h e t n e t 
m et de groote mazen, lich ter w as en 
gem akkelijker te  verhandelen, d a t ’t  
ook m et m inder inspanning  een la n ­
ger sleepen toeliet.
G edurende een u itv aa rt n a a r  de 
B arentz zee ving zijn 105 mm. m azen 
n e t m eer dan  tw ee andere traw lers 
die b inst dezelfde periode in  dezelfde 
w aters vischten  m et een 70 mm. m a­
zennet.
Grimsby heeft dus voor de w eten­
schapsm annen  de theoretische zijde 
opgelost.
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